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Where Were All the '21ers? 
I would  like  to say "many  thanks" 
to those  making Alumni  Day such an 
enjoyable occasion. 
Though there  was a  good  represen­
tation from classes of  years long gone, 
it's  too  bad  it  couldn't  have  been 
better.  They  don't  know  what  they 
• missed,  especially  this  year  with  the 
dedication  of  that  "fabulous"  Uni­
versity  Center  Building. 
Wonder  where  the  rest  of  the 
"Twenty­one­ers"  were?  Hope  they 
all show up in 1966. 
Mrs. L. H. Sims 
(Lora Marten '21­2) 
46 Lincoln  Hill 
Quincy 
OBELISKS WANTED 
The  President's  Office  at  the 
SIU Southwestern  Illinois Campus 
at  Edwardsville  needs  a  number 
of  copies  of  the  Obelisk  to  com­
plete  a  set  of  the  yearbook.  The 
volumes  they  need  are  for  the 
years  1914,  1916,  1917,  1920, 
1921,  1922,  1923,  1926,  1927, 
1928, 1931, 1932, 1933, 1939, and 
1945.  Anyone  having  copies  to 
contribute  may  send  them  to  the 
President's  Office,  Southwestern 
Illinois  Campus,  Edwardsville. 
Alumni Member, Si 
Please find  enclosed  a  check  for 
four  dollars  for  my  alumni  registra­
tion  fee  for  the  Jefferson  County 
Alumni  Association.  I  have  com­
pleted  an SIU  extension  course in  in­
terior  decorating in  December, 1959, 
given  in  the  Mt.  Vernon  Township 
High School under  Herbert F. Theiss. 
According  to  the  Alumni  constitu­
tion,  a  person  who  has  completed  a 
term  at  SIU  is  eligible  to  join  the 
Alumni Association.  I wish  my name 
to  be added  to the  SIU Alumni  Asso­
ciation  of  Jefferson  County. 
Ora Mae Owens 
1406 McPherson 
Mt.  Vernon 
At Long Last! 
Greetings  from  France! 
Charlie and  I have been  wondering 
what  it  "takes"  to  make  the  class 
news section of  the Alumni magazine. 
We have  had a  different address each 
year, and  we  have yet  to  be included 
in  either  the  '53  or  '55  news.  We 
would  like  very  much  to  have  the 
information  put  in  once.  Think  it 
could be arranged? 
As  I  indicated  when  I  attended 
Homecoming activities last fall, I flew 
to Paris with our three­year­old,  Pam, 
last  November  5,  and  were  met  by a 
beaming  Charles,  who  had  arrived 
several  months  before  to  begin  his 
duties  as  a  navigator  with  the  41st 
Troop  Carrier  Squadron  at  Evreux­
Fauville Air  Base, 60 miles  northwest 
of  Paris.  He  has  become  a  world 
traveler  in  his  almost­year  of  duty 
here,  as  this  base  has  supported  the 
UN  operations  in  the  Congo  since 
the trouble last July, and Leopoldville, 
Lumumba,  and  Tshombe  have  be­
come  household  words  to  all  of  us 
here.  Other  regularly scheduled  trips 
from  here  include  stops  at  bases  in 
Greece,  Turkey,  India,  Italy,  Spain, 
etc.,  so  as  you  can  see,  my  husband 
really  gets  around! 
We have  had one  delightful  family 
trip,  touring  Holland  during  tulip 
season  this  spring.  A  highlight  of 
that  trip  occurred  the  morning  of 
April  25.  As  we  were  loading  our 
car  after  spending  the  night  at  a 
motel in  Breda, Holland, we were sur­
prised to find  that Dr. and Mrs. Foote 
of  Southern had spent the night in the 
unit  next  to  ours.  They  were  return­
ing to  Paris after a  trip into  the tulip 
fields, and  were  apprehensive  about 
getting  back  into  the city,  as  the  Al­
gerian  uprising  had  begun  two  days 
before.  We  all  decided  the  "small 
world" tag  was applicable  here. 
Is it  possible for  overseas members 
of  the  Alumni  Association  to  receive 
your  information  by  air  mail?  We 
always  receive  literature  too  late— 
for  instance,  we  got  the  ballots  for 
Great  Teacher  award,  only  to find 
that  the  deadline  for  voting  had 
passed  a  couple  of  weeks  before! 
Would  certainly  enjoy  hearing 
from  or  seeing  any  Southern  people 
in  this  part  of  the  world. We live  in 
the city  of  Evreux,  and  our local  ad­
dress  is  2  Rue  A, St.  Michel  Village 
(American),  Evreux,  though  any 
mail  must  come  through  our  APO 
address. 
Lt., Mrs. Charles E. Pisoni '55 
(Ruth Ann  Smith '53) 
AO  3048907 
41st TCS, APO 253 
New York, N.Y. 
On The Cover 
The 1961 Alumni  Family Vacation 
Camp  at  Little  Grassy  Lake  last 
month  was a  great success. 
Twice  as  many  people  were  there 
this  summer  as  there  were  last  sum­
mer—120 or so. Thirteen families the 
first  week  and 16 families  the second 
week  of  the  camping  program  came 
from  Illinois,  Iowa,  Kentucky,  Mis­
souri, and Ohio. Six  Carbondale fam­
ilies  attended  and  three  came  from 
the  Chicago  area.  A  grandmother 
brought two of  her children and three 
of  her grandchildren. 
Two  of  the  families  had  attended 
all  four  years  of  the  camping  pro­
gram, three  had attended  three years, 
and  two  had  attended  two  years. 
What do alumni campers do at  Lit­
tle  Grassy?  The pictures  on  the cov­
er  will  give  a  glimmer of  their  activ­
ities—the  crafts  instructor,  Henry 
Majlinger,  explaining  some  of  the 
projects to  the more  ambitious camp­
ers . . . the Buddy D. Cross '53 (Carol 
Hughes '54) family of  Alton paddling 
their own canoe  (he's president of  the 
Madison  County  Alumni  Club)  .  . . 
the  children  clustering  around  Susie 
Spiller,  Marion,  one  of  the  several 
counselors  .  .  .  Donald  R.  (Red) 
Cross '51, M.S. '58, freshman  football 
coach,  member  of  the  Little  Grassy 
staff,  and  chief  chef  in  charge of  the 
thick  juicy  steaks  sizzling  on  the 
grill  . . .  and  Robert  Chamness  '35, 
Belleville,  taking  a  siesta,  a  favorite 
pastime  of  a  working  man  on  vaca­
tion . . . 
It  was  a  busy  time  for  the staff  of 
the  Department  of  Recreation  and 
Outdoor  Education  who  had  charge 
of  the recreation program, for Alumni 
Executive Director  Bob Odaniell, who 
had  charge  of  the  camp  one  week, 
and  Field  Representative  Jay  King, 
who  had  charge  of  it  the other  week 
—and who took  these pictures for  the 
Southern  Alumnus. 
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The  gavel  SIU  Board  of Trustees  Chairman  John  P.  Wham  '22­2  (at right) 
is  presenting  Il l inois  Superintendent  of  Public  Instruction  George T.  Wilkins 
'29­2,  '37,  is  made  of  southern  Il l inois  walnut  taken  from  a  door  of  Old 
Main  when  a classroom  was  remodeled  last  spring.  Presentation  was made 
at  the  June  meeting  of  the Board  of Trustees  on  the  Edwardsvil le Campus. 
Mr. Wilkins is  ex  officio member  of the  board and immediate past  president 
of the Alumni Association. 
More Scholarships  Available 
Summer  Commencement 
June  Commencement  was  rained 
out  of  McAndrew  Stadium  and  the 
August  Commencement  almost  suf­
fered  the same  fate. About  6:45 P.M. 
on  August  11  showers  fell  on  the 
early  arrivals  at  the  stadium  but  by 
the  time  graduation  ceremonies 
started  at  7:30  the  weather  had 
cleared  enough for  commencement  to 
be  held  as  planned. 
More  than  2,500  attended  the  ex­
ercises  and  saw  538  members  of  the 
summer  graduating  class  receive  de­
grees—258  bachelor  degrees,  210 
master  degrees, five  doctoral  degrees, 
nine associate  degrees, one  certificate 
of  specialist, and  55 bachelor  degrees 
to  graduates  from  the  Southwestern 
Illinois Campus.  This was the largest 
summer  graduating group  from  SIU. 
Speaker  for  the  occasion  was 
Georgia Gant Winn, professor of  Eng­
lish  on  the  Carbondale  Campus  and 
member  of  the  faculty  since 1947. 
She  admonished  the  graduates  to 
restore the  balance  between  practical 
materialism  and  humaneness  in  con­
temporary  America.  She  said  that 
"America can not endure by scientific 
mastery alone," that the nation's prin­
ciples  of  existence  are  not  founded 
upon  science,  but "are  the essence  of 
the  humanities." 
Receiving doctoral  degrees was the 
largest  group  since  Southern  began 
offering  Ph.D.  programs  four  years 
ago—Richard J.  Dandeneau, Carbon­
dale,  in  speech;  Bryce  D.  March, 
M.S. '53,  Cape Girardeau,  Mo.,  John 
R. Slow, M.S. '57, Eldorado,  and Les­
lie  E. Woelfin,  Morehead, Ky.,  all  in 
secondary  education;  and  B.  Mohan­
das Baliga, Madras, India, in  govern­
ment,  awarded  in  absentia. 
Commissioned second lieutenants in 
the  U.S. Air  Force at  commencement 
were  James  K.  Akley,  Langleyville; 
Jerry  D.  Bateman,  Olney;  John  H. 
Madding,  Mt.  Erie;  Donald  C.  Men­
zel,  Atlanta;  John  A. Hoffman,  Ram­
sey;  and  Max  K.  Jones,  Carbondale. 
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A  new  Teacher  Training  Scholar­
ship  bill  passed  by  the Illinois  Legis­
lature  and  signed  by  Governor  Otto 
Kerner  provides for  800 to  900 more 
scholarships to SIU and the four state 
teacher universities.  These grants are 
available  to  Illinois  public,  private, 
and  parochial  high  school  graduates 
going  into  the  teaching field. 
The  four­year  scholarships  pay  all 
fees and  tuition expenses  except book 
rental  and  student  union  costs  and 
can  be  used  over  a  period  of  six 
years.  Living  expenses  are  not  in­
Honored  that  evening  were  four 
faculty  members  who  retired  at  the 
end  of  the  summer  session—T.  W. 
Abbott, professor of  chemistry, acting 
dean  of  academic  affairs  and  former 
dean  of  the  College  of  Liberal  Arts 
and  Sciences,  member  of  the  faculty 
33  years;  Mary  Louise  Barnes,  as­
cluded in the grants. 
The  new  law  also  provides  an  in­
centive  for  more students  to  train  in 
the special education field. 
Southern now  has 2,660 students at 
both  campuses  attending  on  teacher 
education  scholarships,  2,185 at  Car­
bondale  and  475 at  Edwardsville. 
High  school  graduates  who are  in­
terested  in  securing  one  of  these 
scholarships can  get information  con­
cerning  them  from  their  high  school 
principal or by writing Jess Turnbow, 
Southern Illinois  University. 
sistant professor of  food and nutrition 
in  the  School  of  Home  Economics, 
member of  the faculty 32 years; Tina 
M.  Goodwin  '14­2,  '28,  assistant  pro­
fessor in  the University  School, mem­
ber  of  the faculty  36  years;  and  W. 
A.  Thalman,  professor  of  guidance 
and  member  of  the faculty  32  years. 
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School of Technology 
On July 1 the School of Technology 
replaced  the  School  of  Applied  Sci­
ence,  following  the  signing  of  a  bill 
by  Governor  Otto  Kerner  permitting 
the  University  to  grant  engineering 
degrees. 
Although  the  School  of  Applied 
Science,  under  the  acting  chairman­
ship  of  Ralph  Gallington,  provided 
virtually the  equivalent of  four years' 
engineering  training,  some  courses 
will  be added  to the  engineering cur­
riculum  for  a  full­scale  degree  pro­
gram  in  engineering. 
One  team  of  SIU  educators  is  in 
Viet  Nam  and  a  second  is  to  leave 
soon  under  two­year  programs  with 
the  International  Cooperation  Ad­
ministration. 
In  Saigon  now  are  Willis  Malone 
'40, director of  admissions and group 
leader;  Prof. Alexander  Reed, chair­
man of  the Department of  Animal In­
dustries in the School  of  Agriculture; 
Mrs.  Mabel  Lane  Bartlett  '43,  asso­
ciate  professor  at  University  School, 
and  her  husband,  Bill  Bartlett,  of 
Printing  Service;  Harold  Lerch  '52, 
M.S.  '56,  assistant  professor  in  edu­
cation  and  mathematics;  and  Fred  J. 
Armistead  '30­2,  '38,  principal  of 
Harrisburg  Junior  High  School. 
This team  is advising  and  consult­
ing  to  help  solve  a  teacher  shortage 
and  to  upgrade  existing  school  pro­
grams.  They  are  working  with  cur­
riculum,  teaching,  and  educational 
problems  in  the  National  Normal 
School  in  Saigon,  in  the  normal 
school  in  Qui  Nhon,  and  in  other 
normal schools as conditions permit. 
Professor  Malone  and  Vice  Presi­
dent John  Grinnell went  to Viet  Nam 
early  in  1960  to  make a  preliminary 
survey.  From  their  report a  contract 
was arranged.  The contract is for two 
years  and  perhaps  a  third  year. 
Wilbur R. Venerable is acting dean 
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Stephens 
of  admissions  while  Mr.  Malone  is 
away. 
Second Team Leaves This Month 
A second team, this one from facul­
ty  of  the  Vocational­Technical  Insti­
tute,  is  slated  to  go  to  Saigon  about 
September  15.  VTI  Director  and 
head of  the group, M. Keith  Humble, 
was  to  leave  September  1. 
On  the team  are G.  Lelon Traylor, 
machine  shop  instructor;  John  Gris­
wold,  welding instructor;  and  Lucien 
D. Willey,  auto mechanics  instructor. 
A  fifth  member  will  be  named  later. 
These  specialists  will  assist  at  the 
Phu  Tho  Polytechnic  School  in  Sai­
gon, helping  plan  for  and install  new 
equipment, overhaul  the school's  cur­
riculum,  and  help  prepare  materials 
and  courses  for  training  teachers. 
The two­year  contract to  aid in  the 
vocational and  technical education  of 
Viet  Nam  was  the  result  of  a survey 
trip  early  this  year  by  Ernest  J. Si­
mon, dean  of  the Division  of  Techni­
cal and  Adult  Education.  He spent  a 
month  there  visiting various  types of 
schools and industries. 
This was Dean  Simon's second  trip 
to  Southeast  Asia.  He  spent  20 
months  in  Burma  in  1958­59  as  a 
technical consultant in vocational edu­
cation  to  the  government  of  Burma 
under a  Ford  Foundation grant. 
Stephens Named 
SWIC Vice President 
Clarence  W.  Stephens  '33,  profes­
sor  of  education  and  central  budget 
officer  for  all  SIU  campuses,  is  the 
new  vice  president  for  operations  of 
the Southwestern Illinois campus, suc­
ceeding  Harold  W.  See,  who  was 
named  a  research  professor  last  No­
vember. 
Dr.  Stephens,  who  has  been  at 
Southern since 1952,  first served  as a 
teacher  in  the  University  School  and 
as a professor of secondary education. 
He  organized  the  present  student 
work  program  and  in  1958  was  ap­
pointed  budget  officer. 
President Morris  recommended  the 
appointment  of  Dr. Stephens  because 
of  his experience  in  the central  office 
of  the  University  and  because  of  his 
extensive knowledge of  the education­
al  needs  of  the  Southwestern  Illinois 
area. 
New  budget  officer  is  Clifford  R. 
Burger,  associate  professor  of  ac­
counting, member of  the faculty since 
1958, and a CPA. 
Named  an  assistant  in  the  SWIC 
vice  president's  office  was  H.  Bruce 
Brubaker, professor of education, who 
will coordinate the  functions of  a new 
General  Office  at  the  Alton  Center. 
In  charge  of  the  General  Office  in 
East  St. Louis  is Virgil  Seymour, as­
sistant  professor  in  social  sciences. 
The five  acting heads  of  the SWIC 
academic  divisions  at  the  Alton  and 
East  St.  Louis  Centers  have  been 
granted  head  titles.  Acting  heads 
since  May,  1960,  they  are  John  J. 
Glynn,  business;  Cameron  W.  Mere­
dith,  education;  Nicholas  T.  Joost, 
humanities; Herbert H. Rosenthal, so­
cial sciences, and Kermit G.  Clemans, 
science and technology. 
Andrew J. Kochman, associate pro­
fessor  of  theater  and  speech,  is  act­
ing  head  of  the  Fine  Arts  Division, 
replacing  Herrold  Headley,  who  re­
turns  to  full­time  teaching. 
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College  of  Education  and  Clinical  Center  Building  North View at left and South View at right. 
Physical Education and Military Training Building 
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Morris  Library  Addition 
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Bond Issue Funds Provide for 
Vital New Building Program 
With the  passage of  the Universities Bond Issue last fall 
—through  the  efforts  of  alumni  and  other  voters  in  Illi­
nois—SIU  soon  will  launch  a  new  construction  program 
on its Carbondale and Edwardsville campuses. 
SIU's  share  of  the  $195­million  Bond  Issue  is  $53,­
250,000,  of  which  $28,250,000  will  go  to  the  Carbon­
dale campus  and $25­milIion  to the  Edwardsville campus. 
Six  buildings  are listed  on  the  Carbondale  priority list 
— (1)  College of  Education and  Clinical Center  Building, 
(2)  Physical  Education  and  Military  Training  Building, 
(3)  Morris  Library  Addition,  (4)  Industrial  Education­
Applied  Science  Building,  (5)  General  Classrooms,  and 
(6)  Communications Building. 
Before  any  of  these  buildings  can  be  completed  and 
serviced, however,  an addition  must be  built to  the Power 
Plant.  Two  new  80,000­pound  steam  generators,  at  a 
cost of  about $400,000,  will  be added  to boost  the heating 
capacity  from  99,000  to  226,000  pounds  of  steam  per 
hour.  They  will  replace  one  of  the  three  33,000­pound 
units now  in  use.  The Power  Plant addition  is estimated 
to cost $900,000. 
As soon  as the  revenue bonds  are sold, work  will  begin 
on  the first  three buildings  on  the  priority list. 
The  College  of  Education  and  Clinical  Center  Building 
will  adjoin  the  existing  University  School  on  the  west, 
connecting with it  by a covered corridor.  A multiple­story 
building,  it  will  house  the  clinical  services  in  the  right 
wing.  Costing  about  $3,300,000,  it  will  add  the  largest 
amount  of  teaching  space  (154,658 square  feet)  of  any 
of  the new buildings. 
Thirty classrooms  will  be included,  housing all  teacher­
training  classrooms,  an  auditorium,  a  small  lunchroom, 
and  a number  of  specialized  rooms.  There will  be audio­
visual  instruction  rooms in  which slides,  charts and other 
teaching  aids  can  be  made and  studied,  a  basement  sec­
tion  for  the study  of  instructional  equipment,  and  obser­
vation  classrooms  with  one­way  glass.  The  building  will 
have  built­in  closed­circuit  television  to  the classrooms. 
The  Education  Building  will  house  all  14 departments 
of  the  college,  replacing  the  three  barracks  near  Morris 
Library and various buildings housing offices and services. 
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The  $3,500,000  Physical  Education­Military  Training 
Building  will  be located  on  the south side  of  the campus, 
near  Thompson  Drive  and  in  middle of  what  now  is old 
Route 51.  A  dome­shaped  arena structure,  it will  have a 
wing  for  offices,  classrooms,  and  locker  rooms.  It  will 
accommodate  most  of  the  student  body  for  important 
events.  Its  capacity  for  arena­type  events  will  be  7,800; 
for  platform  events,  12,000;  and  for  exhibitions  using 
both  the  floor  and  the  concourse,  2,300.  The  first  stage 
will  include  a  basketball floor  with  seating  for  10,000. 
Concerts,  conventions,  graduations,  exhibitions,  agricul­
tural  shows,  are  among  the  events  which  will  be  held 
there. 
The first  stage  also  will  include  a  connecting  building 
with  12 physical  education classrooms,  locker  rooms, and 
a  400­car  circular  parking  lot  plus  some  outdoor  P.E. 
facilities.  Later an  open­sided field  house which  will pro­
vide a  place for  track  and field  events, a  swimming pool, 
and  additional  buildings for  military  training and  physi­
cal  education  instruction,  as  well  as  parking  space,  will 
be  constructed. 
The  300­foot  diameter  main  auditorium­gymnasium 
will  have  some  2,000  permanent  seats  as  well  as collap­
sible  bleachers  and  folding  chairs.  The  wing  will  house 
offices for the Departments of  Health Education and Men's 
Physical  Education  as  well  as  athletics  and  intramurals. 
When  the  men's  P.E.  department  moves  into  the  new 
structure, the old  gymnasium will  be given to  the women's 
P.E.  department. 
Five more  stories  will  be added  to Morris  Library at  a 
cost  of  $3,000,000.  This  is  stage  two  of  the  planned 
three­stage  building first  occupied  in  1957.  The  second 
floor  will  be  completed  and  the  building expanded  to  in­
clude  a  full­length  third floor  and  a  four­story  "tower," 
about  two­thirds  the area  of  the lower floors. 
When  completed,  Morris  Library  will  have  a capacity 
for one million  volumes.  It now has close to  half a  million 
books,  nearly  double  the number  the University  had four 
years  ago.  Libraries Director  Ralph McCoy  estimates the 
million  volume  mark  will  be  reached  between  1970  and 
1975.  The library  is  adding  40,000  volumes  a  year. 
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Morris  Library  now  seats  almost  a  thousand  people. 
After  the second  stage it  will seat  nearly 2,000  and  when 
completed over 2,500. 
The  unfinished  tower  will  be  used  by  the  Regional 
Library,  the  third floor  by  the  science  and  education  li­
braries, and the second floor  by the rare book  room, some 
specialized  collections,  and  the  humanities  library.  The 
social  studies library  on  the first floor  will  be  expanded 
and the facilities for  audio­visual aids and  textbooks serv­
ice in the basement expanded. 
Second  stage of  the 1961­62  Carbondale  building pro­
gram  will  include  the  Industrial  Education­Applied  Sci­
ence  Building, $4,200,000;  General  Classrooms  Building, 
$3,250,000;  and  School  of  Communications,  $3,250,000. 
All  buildings are slated for completion  by 1964 or earlier. 
Plans  for  the  Edwardsville  Campus  will  appear  in  a 
later  issue. 
Present Construction Program 
Three  major  new  construction  projects,  two  full­scale 
remodeling  jobs,  and  completion  of  an  existing  building 
have occupied  the construction  scene during  the summer. 
The three  major projects  which are on  schedule are all 
housing: five  residence  halls  for  600  more  students  at 
Thompson  Point,  six  more  units for  270  students  in  the 
small  group  housing  area  (Greek  Row) ; and  nine  addi­
tional apartment  buildings for 144 student families  in  the 
Southern  Hills  project.  The  whole  program,  which  in­
cludes an  addition  to  Lentz  Hall, Thompson  Point dining 
center,  is on  time for  projected  completion  next summer. 
Being  rushed  for  completion  for  the  fall  term  is  the 
auditorium  wing of  the Home  Economics Building  which 
will house  studios for SIU's educational TV station, Chan­
nel  8.  The  station  is  scheduled  to  go  on  the  air  this 
month.  A  transmitter  building  has  been  constructed  at 
the Tamaroa site  and concrete  foundations for  a 900­foot 
tower set in. 
Also  being  pushed  is  a  $100,000  remodeling  program 
underneath  the  grandstand  at  McAndrew  Stadium.  The 
new  area  will  include  coaches'  offices,  dressing  rooms, 
shower  and  locker  rooms.  It  should  be finished  by  foot­
ball  season. 
Slightly  ahead  of  schedule  is  total  reconstruction  of 
Anthony  Hall,  48­year­old  former  residence  hall  which 
will  be turned  into headquarters  for the  Division of  Area 
Services.  Virtually  everything  inside  the  shell  of  the 
building  has  been  removed.  Steel  beams  have  proven  to 
be  in  surprisingly  good  condition  and  may  be  retained 
although  they  may  have  to  be  reinforced.  New  concrete 
floors  will  be  put  in.  When  completed  next  spring  the 
building  will  have  a  new  main  entrance at  ground  level. 
The  218­car  parking  lot  between  McAndrew  Stadium 
and  University Center  has been finished.  A  blacktop sur­
face  was  applied,  four  sets  of  steps  and  ramps set  in  to 
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Two  summer  Alumni  Office visitors—Robert  Teeter  '04, 
Berwyn,  and Clyde  L.  Smith,  ex  '91, Carbondale—are 
interested  in  learning  the identity  of  some  members  of 
this  group. This  is  a  picture  of  the  Classics  Club  taken 
about 1904. If you can  name some of these unidentified 
people,  please  write  the  Alumni Office.  First  row, from 
left,  Joel  M.  Bowlby,  son  of  a  SINU  professor;  Hazel 
Smith  Teeter;  unidentified;  Pearl  McCarthy  Thompson; 
Bon  Kirk, son  of Professor  Kirk; and Lill ian Toler  Wyatt. 
Second  row, Herbert  Hayes;  unidentified; Laura  Strick-
land  Clark;  unidentified;  Don  Gore;  and  unidentified. 
Back  row,  Charles  C.  Fig ley;  Clarence  Boucher; Mollie 
Vancil  Mitchell;  Don  Kirk,  son  of  Professor  Kirk; Gay 
Rogers Kerr; and Robert Teeter. 
lead  from  the lot  to the  stadium.  Sodding around  the lot 
and  plantings on  "islands" inside  also  were completed.  A 
connecting road link  between a drive south of  the stadium 
and the loop  road going into University  Center had black­
topping, curbing,  and  guttering this summer. 
Physical  Plant  work  crews  continued  the first­floor 
renovation  at  Old  Main,  where  a  phased  remodeling  of 
all classrooms is in progress. Six  rooms in the upper floors 
and  three  on  the  main floor  have  been  completed. 
Next  major  road­building  operation  will  be  extension 
of  the  campus  loop  road  from  the  south  Oakland  inter­
section, near Small  Group Housing, to  Chautauqua Street. 
Four  houses on  the west  side of  Oakland  will  be removed 
to make  way for  the extension. Removed  to make way for 
another projected  roadway extension  will  be the C­shaped 
barracks  near  stadium  drive,  now  housing  the  janitorial 
services  and  faculty  secretary's  office,  and  a  Harwood 
Avenue residence  used  by the  Department of  Health Edu­
cation.  The  road  will  ultimately  connect  the  University 
Center  parking lot  area  with  Harwood  Avenue. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Debate Coach  Jack  Parker  (left)  and Debaters  Kent Brandon  (seated)  and 
Keith  Sanders  combined  their  talents  and  energies  to  establish  an  out-
standing two-year record in tournament participation. 
SIU and Peace Corps 
Top Debate Team Ends 
Successful Two-Year Round 
Southern's  exploits  on  the  athletic 
field  are  well  known,  with  many 
champion  teams  and fine  athletes 
winning  praise,  awards,  and  head­
lines.  One  top­notch  team  which  has 
not  won  the  acclaim  it  rightfully  de­
serves is  the top  debate team of  Kent 
Brandon,  Carbondale,  and  Keith 
Sanders,  Benton,  both  '61 graduates. 
In  the  tradition  of  conference­win­
ning  athletic  teams,  the  Brandon­
Sanders  duo  made  a  "bowl"  trip  to 
Hawaii  in  May for  the University  of 
Hawaii  Intercollegiate  Speech  Tour­
nament as a climax  to their  outstand­
ing collegiate  debate career. 
They  won  second  place.  Undefeat­
ed  in  six  preliminary  rounds,  in  the 
final  round they  were defeated by  the 
College of  the Pacific  whom they  had 
defeated earlier  in preliminaries. 
Mr.  Brandon  won  second  place  in 
extemporaneous  speaking  and  Mr. 
Sanders  was a finalist  in  the oratory 
class.  Both  received  trophies  with  a 
gold figure  and a replica  of  a Hawai­
ian  god. Coach  Jack Parker,  who ac­
companied  them,  lectured. 
The Hawaiian  tourney concluded  a 
year  in  which  the  two  debaters  won 
24 of  29 contests  in  national  compe­
tition  at  Dartmouth  College,  Notre 
Dame  University,  and  Northwestern. 
Last year  they were  rated tops  in the 
Midwest  and  represented  this  region 
in  the  National  Debate  Tournament 
at West Point Military Academy. Last 
summer  they  defeated  the University 
of  Southern  California  in  a  TV  de­
bate  on  the  program,  "Rebuttal," 
from  Chicago. 
Chairman  of  the  Speech  Depart­
ment,  Prof.  Ralph  A.  Micken,  in 
lauding  his  prize­winning  team,  said 
they  won  their  success  by  "building 
meticulously  logical  argument,  con­
cisely  presented  and  compellingly 
phrased.  They're  so  quietly  persua­
sive,  judges sometimes  forget  they're 
judging them." 
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Since  President  Kennedy  an­
nounced  plans  for  a  Peace  Corps, 
SIU  students  and  faculty  have  par­
ticipated  in  one  way  or  another  in 
its establishment  and  training. 
Richard  Poston,  research  professor 
and  former  director  of  the  Depart­
ment  of  Community  Development 
which  he  organized  in  1953,  spent 
eight  weeks  during  the  summer  at 
Rutgers  University.  He  taught  a 
course  in  community  development  to 
162 Peace  Corps volunteers.  Sixty of 
the workers  will  be sent  to Colombia, 
S. A., to assist that government with a 
"Community Action"  program. 
The  Colombian  project  will  be 
under the auspices of  CARE, Inc., for 
whom  Professor  Poston  did  a  world­
Debate Coach  M. J.  (Jack)  Parker 
has directed  debate at Southern  since 
the  fall  of  1959.  Before  that  he  was 
at  the  University  of  Vermont  four 
years and  had two  teams which  qual­
ified  for  national  championships. 
Keith Sanders  is remaining  at SILT 
to  attend  Graduate  School  and  serve 
as assistant  debate coach on  a fellow­
ship.  Kent  Brandon  has  a  Hardy 
Scholarship  at  Northwestern  Univer­
sity. 
wide  study  on  community  develop­
ment  in 1960.  He traveled  in several 
Latin  American  countries  and  spent 
from  August  to  November  in  Colom­
bia  outlining  a  training  program  for 
Colombians  to  work  under  "Accion 
Communal."  His  assignment  to  the 
Peace Corps was a result of  this work. 
George L.  Criminger '50, M.S. '54, 
of  the Department of  Community De­
velopment,  also  served  as  a  lecturer 
to  the  trainees  at  Rutgers. 
Student Peace Corps Activities 
W. Stephen  Hoffman, student  from 
Barrington, is  director of  a volunteer 
group  of  students  and  faculty  in­
terested  in  the  Peace Corps  program. 
He  is  the  University's  official  repre­
sentative and coordinator. 
Three students went to Washington 
last  spring  to  attend  the  National 
Conference of  Youth Service  Abroad. 
William  Morin,  Kankakee,  student 
body  president;  Marie  Turnipseed, 
Newton,  SIU  National  Student  Asso­
ciation  coordinator;  and  Richard 
Childers,  West  Frankfort,  chairman 
of  the  International  Relations  Com­
mittee,  participated  in  forums  and 
workshops  concerning  the  Peace 
Corps  program. 
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Sill's New 
Art Gallery 
Mr. and Mrs. John Russell  Mitchell 
Through  the  interest  and  generosity  of  Mr.  and  Mrs. 
John  Russell  Mitchell, of  Mt. Vernon,  SIU has  a new  art 
gallery—the Mr.  and Mrs. John  Russell  Mitchell  Gallery, 
located on  the first floor of  the Home Economics Building. 
Opened  in May,  it  has drawn students,  University people, 
groups and  visitors from  many parts of  the country. 
It  was  at  the  December  1959 meeting  of  the  Board  of 
Trustees that  approval was made  of  "the official establish­
ment  of  University  galleries for  the purpose  of  attracting 
gifts  of  works  of  art  and  for  the  housing  of  such  gifts 
and  purchases." 
The  first  gift  came  from  Mr.  and  Mrs.  Mitchell  and 
was  used  to  design  and  decorate  the  first  gallery.  Some 
$15,000  was  contributed  for  carpeting,  furniture,  lights, 
fixtures, and equipment.  Paintings are exhibited on linen­
covered  walls. 
Entrance  of  the  Mr.  and  Mrs.  John  Russell  Mitchell 
Gallery  in  the  Home  Economics  Building. 
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Mitchell  Gallery  is  open  from  1:30 to  5:30 p.m. daily 
except  Saturday.  Prof.  Benjamin  P. Watkins,  of  the  Art 
Department,  is  acting  curator  of  University  Galleries. 
Assisting  him  is  Mrs.  Denise  Zaslawski,  who  is  research 
assistant  and  gallery  receptionist.  Native  of  Poland,  she 
gained  recognition  as  a  portrait  painter  before  coming 
to the  U.S. with  her  husband, the late  Prof. Emil  Zaslaw­
ski, of  the SIU Government Department. 
Formal  opening  of  Mitchell  Gallery  and  a  reception 
for  the guests  of  honor, Mr. and  Mrs. Mitchell,  were held 
May  14.  Several  hundred  guests  attended.  First  display 
was for  the  most  part  paintings from  the Mitchell  collec­
tion—works  of  George  Bellows,  Thomas  Eakins,  Mary 
Cassatt,  George Luks,  and Maurice Prendergast. 
The  Mitchell  Gallery  is  one  of  several  galleries  to  be 
known  collectively  as  University  Galleries.  In  reporting 
plans  for  the  program,  Burnett  Shryock,  dean  of  the 
School  of  Fine  Arts,  explained  that  it  would  "not  be 
confined  to  four  walls  or  one  building  or  even  the  in­
doors."  For  a  number  of  years  the  Art  Department  in 
the School  of  Fine Arts  has maintained  a regular  exhibi­
tion  at  Allyn  Gallery on  the first floor  of  Allyn  Building. 
Since  a  concerted  effort  was started  two  years ago  to 
build  an  art  collection,  more than  $25,000  worth  of  new 
art,  most  of  it  through  gifts,  has  been  acquired.  All  gal­
lery  gifts  are  received  through  the  SIU  Foundation. 
One of  the acquisitions  (an  anonymous gift)  is "Very 
Dark  Mountain"  by  the  American  nature­abstractionist 
Milton  Avery  and  valued  at  $5,000.  Mr.  Watkins  has 
termed  it  "an  important  one  for  any  American  collec­
tion."  Two  $1,000  gifts  came  from  the Martin  family— 
$1,000  from  Martin  Oil  Company  of  Clayton,  Mo.,  to 
establish  a  Thomas  W.  Martin  Memorial  Fund  for  SIU 
art  purchases  and  another  $1,000  from  Mr.  and  Mrs. 
Harold T. Martin, Chicago. 
Six  modern  American  drawings  were  purchased  with 
the  Harold  T.  Martin  gift—works  of  Steven  Pace,  A1 
Newbill,  Joseph  Steffanelli,  Sal  Sirugo, Tom  Young, and 
Urban Reva.  In addition, the  University has bought from 
other  funds  works  by  Paul  Burlin,  Herman  Cherry,  Ed­
SOUTIIERN ALUMNUS 
Curator  Ben  Wat kins  explains 
some  of  the  features  of  Ray-
mond  Breinin's  "The  City'  to 
two  visitors. 
ward  Dugmore,  and  John  Grillo.  Another  gift  of  four 
paintings  valued  at  S3,500  has  been  received  from  Ben 
Weiss  of  New  York  City.  The  works,  all  contemporary 
American,  are  "Hypersensitive"  by  Walter  Quirt,  "The 
Gourds"  by  Theodore  Stamos,  "My  Studio'"  by  James 
Lechay,  and  "Abstraction"  by  Carl  Holty. 
Among  more  recent  gifts  are a  cast  bronze  sculpture, 
"Standing Man,"  by  Italy's Mario  Negri, a  gift of  Allan 
D.  Emil,  prominent  New  York  collector;  the  painting, 
"Ruby  Nude,"  by  John  Sloan,  a founder  of  the "Ashcan 
School,"  and  a  gift  of  Edward  Bergman,  Chicago  col-
lector;  a  large  red  abstraction  by  Genichoro  Inokuma, 
purchased  with a  cash gift  from Mrs.  Gertrude Perrin  of 
New  York;  and  Alexander  Brooks'  oil  painting,  "In-
terior,"  a  gift  of  Actress  Helen  Hayes,  Hon.  D.F.A.  '60. 
"Miss R.,"  a  nude  by  the late  Walt  Kuhn  and  a part  of 
the  collection  of  Miss  Hayes'  late  husband,  playwright 
Charles  MacArthur,  has  been  loaned  to  the  Galleries  for 
five years. 
Curator Watkins is  planning monthly exhibits.  A Sum-
mer  Variety  Show  included  a  random  selection  from  the 
University  Galleries'  permanent  collection,  most  of  them 
acquired  through  individuals  and  organizations.  Eight 
of  the works  are from the  Federal Art Project  during the 
1930s.  Two  styles  of  work  were  shown—representative 
realism  and abstract  expressionism.  Among the paintings 
were  works  of  Mary  Gregory,  MFA  '60,  of  Australia, 
and  Aleese Kilpatrick Martin,  MFA '59. 
In  September  a  group  of  small  sculptures  from  the 
Bertha  Schaefer  Galleries  of  New  York,  collages,  and 
sculptures  of  Prof.  Bruce  Breland  will  be  displayed.  In 
SEPTEMBER, 1961 
October a  Ford  Foundation Retrospective  of  35 oil  paint-
ings  by  Milton  Avery  will  be  on  exhibit.  A  sculpture 
exhibit  is  tentatively  scheduled  for  February. 
Two  workmen  assist  Curator  Watkins  in displaying  Mil-
ton  Avery's "Very Dark  Mountaina gift to  the Univer-
sity  Galleries. 
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Abbott Retires; McKeefery New Dean 
McKeefery 
New  dean  of  academic  affairs  is 
William  J. McKeefery,  vice president 
of  Washburn  University  in  Topeka, 
Kan.  He succeeds Talbert W. Abbott, 
who  retired  September  1  after  33 
years on the faculty, 15 years as dean 
of  the  College  of  Liberal  Arts  and 
Sciences. 
Dean  McKeefery,  graduate  of 
Princeton  Theological  Seminary,  will 
also  be  professor  of  philosophy.  He 
holds a  bachelor's degree in  electrical 
engineering  and  a  doctor's  degree  in 
philosophy  (from  Columbia  Univer­
sity), worked as an engineer  for Gen­
Attention: 1962 Freshmen 
Once  upon  a  time  a  high  school 
graduate,  along about  August follow­
ing his  June commencement,  decided 
which  college  he  wanted  to  attend, 
wrote  in  for  admission  and  in  Sep­
tember  arrived  on  campus  ready  to 
start his college career. 
Today that's a fairy tale, something 
which  happened a  long time ago.  To­
day  the  high  school  student  can't  af­
ford  to  wait  until  the  last  month  to 
make such decisions.  He must  decide 
where  he  wants  to  go  when  he  is  a 
high  school  junior  or  senior,  then 
start  making  application  for  accept­
ance  and  admission  before  he  even 
receives his diploma. 
The  1962  college  freshman  who 
desires  to  attend  SIU  can  start  this 
fall  making  preparations.  And  he  is 
a  wise student  who does. 
Next  month,  on  October  1,  1961, 
he can apply for  admission and  hous­
ing  by  writing to  the Admissions  Of­
fice,  SIU,  Carbondale.  The  Admis­
sions  Office  will  supply  him  with  all 
necessary information  about the  steps 
to  be  taken  and  all  necessary  forms 
to fill out. 
If  he ranks  in the  upper two­thirds 
of  his  class,  he  can  be  granted  ad­
mittance  at  the  end  of  his  seventh 
high  school  semester—that's in  Janu­
ary,  1962.  If  he  ranks  in  the  lower 
third  of  his  class,  he must  wait  until 
June,  1962,  and  completion  of  his 
high school  work to be  considered for 
admittance. 
All  1962  freshmen  must  take  the 
American  College  Test  and  it  can  be 
taken  during the  senior  year  in  high 
school.  Most  high schools  administer 
the ACT  but students  at high  schools 
which do  not give it  will have a  num­
ber of  opportunities to take it in  their 
area. 
University  housing  will  not  be  as­
signed  to  the  prospective student  un­
til  he is  accepted  for  registration. 
Another process  that can  be under­
taken before entering college  next fall 
is  advisement.  Appointments  with 
academic  advisers  will  be  made  for 
the  student  to  receive  careful  advise­
ment  on  his course  of  study  after  he 
has been admitted. 
The  Admissions  Office  will  gladly 
answer  all  questions  concerning  en­
eral Electric, taught at Princeton, and 
was  dean  of  Alma  College  in  Michi­
gan  before  going  to Washburn. 
New Department Chairmen 
Two  of  the  three  departments  of 
the  School  of  Fine  Arts  have  new 
chairmen this fall. 
Robert  E. Muel­
ler  replaces  Fred 
H.  Denker,  who 
has  been  acting 
chairman  of  the 
Music  Department 
since the departure 
of  Henry  Bruins­
Mueller  ma  to  Ohio  State 
University  two  years  ago.  Professor 
Mueller,  native  of  Tomah,  Wis.,  has 
been  at SIU  since 1948 teaching  mu­
sic theory and  piano.  He has a bach­
elor's  degree  from  the  University  of 
Wisconsin,  master's  from  Northwest­
ern  University,  and  doctorate  from 
fndiana University. 
Chairman  of  the  Art  Department 
is  Herbert  L.  Fink,  who  succeeds 
Warren Brandt.  Professor Brandt has 
returned  to  painting  in  the  East. 
Professor  Fink  comes  to  Southern 
from  the Rhode  Island School  of  De­
sign,  where  he  was  associate  profes­
sor  of  graphic  arts.  He  has  been  a 
design  consultant  for  International 
Telephone  and  Telegraph,  CIBA 
Pharmaceuticals, and  Yale Press.  His 
work  has  been  displayed  in  leading 
museums  and  galleries  in  this  coun­
try, including Boston Museum of  Fine 
Arts,  Philadelphia  Museum  of  Fine 
Arts,  and  Library  of  Congress. 
trance  into  SIU.  Alumni  who  have 
children  or  know  of  high  school  stu­
dents  contemplating  attending  SIU 
should  direct  their  inquiries  as early 
as  possible  to  the  Admissions  Office. 
This  could  save  a  great  deal  of  con­
fusion  and  perhaps  disappointment 
at  the  last  minute. 
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Football Smorgasbords This Fall 
The  Jackson  County  Alumni  Chapter  again  will  play 
host  to  alumni  and  their  guests  attending  football  games 
at Carbondale.  They will sponsor  three smorgasbords and 
two  luncheons  at  the  Elks  Club  in  Carbondale. 
Smorgasbords  will  be  held  before  the  evening  games 
on  September  23,  September  30,  and  October  7,  from 
5:30 to  7:30 p.m., for  $2 per  person. Buses  to the  games 
will leave  the Elks Club  at 7:30 and  the fare is 50c round 
trip.  Football  tickets  will  be  sold  at  the  smorgasbords 
from 6 to 7 P.M. 
Luncheons  will  be  held  before  the afternoon  games on 
November  11 and  November  18,  from  11:30  a.m. to  1 
p.m., for  Si.50 per  person.  Buses to  the games  will  leave 
the  Elks  Club  at 1 P.M. and  the  fare  is  50c  round  trip. 
Football  tickets  will  be sold  at  the luncheons  from 11:30 
a.m. to 12:30 p.m. 
There  will  be  no luncheon  on  Homecoming  Day. 
Alumni  and  their  guests  are  invited  to  return  to  the 
Elks  Club  after  the  afternoon  and  evening  games  for 
music and  dancing. 
Alumni Fall Activities 
Jackson  County—The  Jackson  County  Alumni  Chapter 
will  hold  its  annual  Fish  Fry  Friday,  September  8,  at 
5:30 p.m. at the  Jackson  County Country  Club.  The SIU 
football  coaching  staff  and  their  wives  will  be  guests. 
Macon County­
Decatur. 
­Picnic September  9 at  Fairview  Park in 
Kankakee  Area—September  10,  coffee  for  students  and 
alumni at  Tri­K  Restaurant, Kankakee. 
Chicago Area—Picnic September 17. 
Springfield  Area—Picnic September 24. 
Missouri  Chapter—A  dinner  to  honor  the four  St.  Louis 
area  alumni  who  received  Alumni  Achievement  Awards 
on  Alumni  Day  will  be  held  October  14.  Elected  last 
spring to  head  the club  were President  William  Barnhart 
'56,  Vice  President  John  T.  Flynn,  ex  '52,  Secretary­
Treasurer Arlene  Seibert  Roberts '56,  and Corresponding 
Secretary and  Membership  Chairman  James B.  Campbell 
'52.  On  the  board  of  directors are  Virgil Warnecke  '51, 
Nada  Grammaticoff  '40,  Dr.  Roscoe  Turner, ex  '27,  and 
Janet Mayer Bradley '53. 
Champaign  Area—Fall  meeting  will  be  held  November 
29. 
Alumni Summer Activities 
While in  Florida in  July to  attend the  American Alum­
ni  Conference,  Alumni  Executive  Director  Robert 
Odaniell  and  Field  Representative  Jay  King  attended 
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The Jefferson County Alumni Chapter held a pot luck 
picnic August 20 at the Mt. Vernon City Park. President 
of the club is Kenneth T. Mills '54 (second from right) 
and vice president is Troy Hawkins '18-2 (in center of 
group). Others, from left, Immediate Past President 
Lewis Hill iard '51, Past Secretary-Treasurer Jane Curry 
Dycus '57, and at far right, Past President Sidney Park-
er '16-2. 
The Bond-Clinton Counties Alumni will hold their fall 
picnic September 17 at Carlyle City Park. Heading the 
club are these officers elected last spring—from left, 
Immediate Past President Charles E. Miller '50, Secre-
tary-Treasurer Marie Graesser '42, Vice President Donald 
Wehrle, ex '59, and President Earl G. Gum '57. Stand-
ing is Dean J. Delay '28-2, '41, charter member of the 
club. 
meetings  of  the  Tampa­St.  Petersburg  club  July  8  and 
the Miami club July 9. 
The  Tampa­St.  Petersburg  meeting  was  held  in  the 
home  of  President  Mildred  J.  Crissip  '57.  The  Miami 
meeting  was  held  at  the  Reef  Restaurant  in  Ft.  Lauder­
dale.  Guest speaker  at Miami  was Kenneth Miller, execu­
tive director of  the SIU Foundation and assistant  to Presi­
dent  Morris.  Club  President  John  Baiar,  ex  '43,  was  in 
charge. 
The  Bloomington  Area  Alumni  Chapter  held  a family 
potluck  picnic  August  24  at  Funk's  Research  Acres. 
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Sfronts  at  Saut&e/ut  by  Fred  Huff 
Although attaining an all­time peak 
at SIU last  fall, football—Saluki  style 
—is  headed  toward  an  even  greater 
season this  year  with only a few  "ifs" 
standing  between  Coach  Carmen  Pic­
cone and Company and  national grid­
iron  recognition. 
Southern flirted  with  the  nation's 
top­ranking  small­college  elevens  in 
1960,  and,  apparently  enjoying  the 
company,  hopes  to  return  this  fall 
when  the  Salukis  challenge  a  stiff 
10­game schedule which includes non­
conference  contests  with  Missouri 
School  of  Mines,  Drake,  Wisconsin 
(LaCrosse)  State, and powerful Bowl­
ing  Green. 
In  addition,  Piccone's  pack  of 
tenacious  behemoths  will  be  facing 
Interstate  Intercollegiate  Athletic 
Conference  opponents  for  the  final 
time  and,  no  doubt,  will  be  anxious 
to  bid  farewell  to  the  league  with 
successful  defense  of  their  1960  title. 
Only  a  prolonged  siege  of  misfor­
tune  could  dim  SIU's  line  prospects 
as a  host  of  outstanding veterans  are 
returning  to  dominate  the  picture. 
However, Saluki fans may have to say 
a silent prayer of  protection for Amos 
Bullocks  and  Ron  Winter  each  time 
one  is involved  in  a pile­up. 
Bullocks,  a  three­year  standout, 
ranks  as  Southern's  number  one 
bread­and­butter  back,  and  halfback 
reserves  are  too  thin  to  provide  an 
adequate  replacement.  The  quarter­
back situation  is much  the same  with 
Winter  apparently  in  a  class  of  his 
own,  due  to  invaluable  experience 
picked  up  the  past  two seasons. 
Barring  tragedy  at  either  of  those 
two spots,  however, Southern  appears 
set for  the 10­game slate  which could 
wind  up  with  the  national  small­col­
lege championship game being played 
at McAndrew  Stadium Saturday,  No­
vember  18,  with  Bowling  Green. 
Such a statement, which admittedly 
is  prejudiced,  doesn't  necessarily 
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mean  that  the  Salukis  are  a  shoo­in 
for  national  recognition,  or  for  that 
matter,  even  a  repeat  conference 
championship.  But,  the  makings  for 
such  a  delectable  dish  are  present. 
Returning from last year's 8­2 club, 
which lost only  to Bowling Green  and 
national small­college  champion  Ohio 
University,  are , 19  lettermen  includ­
ing  13 linemen  and  six  backs. 
End positions are bolstered  by four 
veterans in  Gene Rodriguez,  Jim Bat­
tle, Charles  O'Neill, and Jerry  Eskoff. 
Battle  was  a  rugged  mainstay  of 
Southern's  forward  wall  a  year  ago, 
but  may  receive  more  frequent  rest 
periods  this  season  depending on  the 
situation.  Rodriguez,  although  com­
paratively light  at 185,  makes up  for 
any  deficiencies  with  an  excess 
amount  of  hustle.  O'Neill and  Eskoff 
also are  determined flankers  with  ex­
cellent potential. 
The  club's  strongest  point  appears 
to  be the  tackle slot  and  that in  itself 
may be  an indication  that the Salukis 
will  rely on  power plays  to produce  a 
bulk  of  their  offensive yardage. 
Jim  Thompson,  a  215­pound 
junior,  and  Ken Moore,  a 220­pound 
third­year  candidate,  will  be  occupy­
ing  first­string  positions at  the outset 
of  fall  practice  sessions,  but  are  in 
for  stiff  competition  from  teammates 
Gene  Williams,  Sam  Silas,  and  A1 
Kalapinski. 
Williams,  also  a  junior,  is  a  burly 
245­pounder  who  gained  NAIA  sec­
ond­team  Ail­American  honors  last 
year  and  has the  potential  of  becom­
ing  an  outstanding  lineman.  Silas, 
another  junior,  is  expected  to  weigh 
in around the 250 mark  and probably 
won't  have  to  shed  too  many  pounds 
before  reaching  tip­top  playing  con­
dition.  Kalapinski,  a  240­pounder, 
may be asked  to shed a few, but com­
mands a  lot of  respect  from opposing 
linemen  with  his  bulk. 
Capt.  Paul  Brostrom,  a 215­pound 
Captain  Brostrom 
bulldog,  heads  a  trio  of  returning 
guards  which  also  includes  John 
Longmeyer  and  Frank  Imperiale. 
Longmeyer  tips the scales around  the 
225  mark  while  the  latter  is  10 
pounds  heavier.  All  three  thrive  on 
body  contact  and  should  have  little 
difficulty  in  holding  their  own. 
Shaun  Hawthorne  is  the  lone  re­
turning  letterman  at  the  center  post 
where  the  Salukis  were  well  fortified 
with  Gardy  Seeker  last  season.  Haw­
thorne, however, saw considerable ac­
tion and  owns a wealth of  experience. 
Winter  and  Vern  Pollock  will  pro­
vide  steadying  influence  on  South­
ern's  gridders  while  quarterbacking 
the  offensive  unit.  Winter,  a  Carmi 
prep  product  and  one  of  the  few 
area  athletes  on  the  SIU  football 
squad,  set  a  new  record  for  touch­
down  passes  last  season  and  may 
have an even finer  campaign in 1961. 
Backing  up  Bullocks  at  right  half 
will  be Charles  Lerch, a  case­harden­
ed  185­pounder  who  could  be  a 
pleasant  surprise  to  Saluki  fans. 
Lerch  was  forced  into  a first­team 
position  early  last  season,  but  was 
injured  shortly  thereafter.  He  could 
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be  an  offensive  fooler  just  as  Dennis 
Harmon  and  Dennis  Harley  may  de­
velop  faster  than  expected. 
Both  Harmon  and  Harley  will  be 
operating at left  half  and either could 
sparkle  on  given  occasions  or  once 
they  pick  up  collegiate  experience. 
Only  position  where  the  Salukis 
will  be  without  a letterman  from last 
year's  club  will  be  a  fullback  where 
Charley  Frericks,  a  sophomore,  cur­
rently  has  the  inside  track.  He  was 
the  leading  ground­gainer  on  an  un­
defeated  freshman  team  last  season 
and  has  tremendous  drive  with  his 
fireplug­like  5­8,  205­pound  body. 
Operating behind him  will be Charles 
Hamilton,  an  ex­serviceman  from 
Herrin,  and  Bobby  Hall,  a Murphys­
boro  sophomore  who  has  only  a 
troublesome  knee  preventing  him 
from gridiron  greatness. 
A  25­year­old  freshman,  Bonnie 
Shelton,  Columbus,  Ga.,  may  also 
provide  a  few  thrills  for  Southern's 
football fans this season. Shelton, who 
became  somewhat  acquainted  with 
the  athletic  setup  around  SIU  last 
spring when  he was number one  dash 
man  on  Coach  Lew  Hartzog's  track 
team,  is  highly  touted  as  a  topnotch 
end  and  pass  receiver.  He  gained 
valuable  experience  while  serving  a 
long  hitch  in  the  Army  and  may  be 
just  the  offensive  weapon  Piccone 
needs  to  keep  the  opponents'  defense 
honest. 
Regardless,  Southern's  attractive 
slate  of  six  home  football  games  is 
expected  to  draw  a  record  number 
of  fans  this  season  after  an  average 
of  10,000  per  game  were  in  attend­
ance last fall. 
After  playing  their  opener  out  of 
town,  the  Salukis  meet  Drake  Uni­
versity, Central Michigan, and North­
ern  Illinois  on  successive  Saturday 
nights before  highlighting Homecom­
ing activities  by entertaining  Eastern 
Illinois.  Wisconsin  State  will  be  a 
holiday  visitor  November  11  while 
the season's finale  one week  later fea­
tures  rugged  Bowling  Green. 
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New Look For 
Marching Salukis 
Fans  of  the  "Marching  Salukis," 
120­piece  marching  band,  are  in  for 
some surprises when  the group makes 
its debut  this month  at the  first  home 
football game. 
Under  Director  Donald  Canedy, 
M.S.  '58,  the  band  is  undergoing  a 
complete  transformation,  from  uni­
forms  to  instrumentation  to  musical 
style. Dubbed by  Director Canedy the 
"New  Concept  in  Band,"  the  group 
bids fair  to  be  quite  unlike  any  now 
playing. 
First off,  the old  military uniforms 
—now  threadbare  after  21  years  of 
use—are  being  junked  in  favor  of 
shawl­collared dinner  jackets:  red for 
the brasses, black  for woodwinds, and 
Wallace  plaid  for percussionists.  The 
plumed  hats  are  going  out  in  favor 
of  Homburgs.  All  bandsmen  (and 
bandswomen)  will  wear  black  tuxe­
do­type  pants. 
Probably  the  most  eye­opening 
change will  be the  band's sound. "No 
more  John  Phillip  Sousa  stuff,"  ac­
cording  to  Mr.  Canedy.  "We  want 
strictly a  big, open  stage­band sound. 
The  entire  ensemble  effect  will  be 
more  top,  more  middle,  and  more 
bottom." 
Increased decibel  strength and  ton­
al  range  will  come from  the addition 
of  some strange new instruments, not­
ably  a  battery  of  mellophoniums— 
bell­front  French  horns,  recording 
tubas  (in  contrast  to  the  serpentine 
Sousaphone),  a  variety  of  trumpets 
pitched in different  keys, and wheeled 
percussion  units,  including  every­
thing  from  bongo  drums  to  xylo­
phones.  There  will  be  two  of  these 
units,  each  containing  a  variety  of 
separately  tuned  drums. 
The band's formations  will  be sim­
ple,  geometric  precision  movements 
with  few  attempts  "to  tell  stories." 
The  patterns  will  be  set  up  to  illus­
Sports Kickoff Dinner 
A  Sports  Kickoff  Dinner  will  be 
held  Wednesday,  September  13,  at 
University  Center  and  alumni  are 
invited  to  attend.  The  football  and 
cross  country  teams,  cheerleaders, 
and  the  Marching  Salukis  will  be 
special  guests  but  all  of  Southern's 
nine championship  teams of  1960­61 
also will  be honored. 
Tickets  are  S3  and  can  be  pur­
chased  at  the  Information  Desk  of 
University  Center  or  ordered  from 
the  SIU  Alumni  Office  by  Monday, 
September 11.  Because of  the limited 
number  of  tickets  for  the  general 
public,  tickets  should  be  ordered  as 
early as possible. 
trate  contrasts  between  the  various 
instrumental groupings  and  the color 
groupings  of  their  uniforms. 
The  band's  "book"  is  being  done 
by  Glen  Daum,  student  director  of 
SIU's Southern  All Stars  jazz orches­
tra  and  a senior  music student  from 
Centralia.  He  did  many  similar 
stage­band  arrangements  for  last 
year's  Marching  Salukis. 
The 1960  band,  hailed  by  football 
fans  as  the  best  in  Southern's  his­
tory,  reportedly  "broke  up"  the 
crowd  at  Ohio  University  when  it 
played  there  last  fall. 
Director  Canedy  said  Paul  Yoder, 
the nation's best­known contemporary 
composer  for  marching  bands,  has 
agreed  to  write a  special  "showcase" 
number for  its opening  performance. 
The  band  also  is  booked  to  play  at 
halftime  of  a  Chicago  Bears  profes­
sional  football  game  in  Chicago  dur­
ing the season. 
The  Marching  Salukis  will  be  in­
troduced  to  their  new  sound  and 
look  in  the  regular  weeklong  pre­
school  band  camp  at  Little  Grassy 
Lake  September  10­17.  The  bands­
men  will  practice  eight  hours  a  day 
to be in  top shape for the opener Sep­
tember 23. 
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Wake Tl&iti 
1891 
Clyde  L.  Smith,  ex,  retired  insurance 
agent,  lives  at  511  West  Walnut  in  Car­
bondale.  His  wife  is  the  former  Mary 
Powers,  ex  '11.  Mr.  Smith  is  the  son 
of  George  W. Smith,  who  was on  the SIU 
faculty  45  years,  from  1890  to  1935.  The 
elder  Smith  served  as  principal  of  the 
intermediate  and  high school  grades in  the 
training  school  and  as  secretary  of  the 
faculty.  He  was first  head  of  the  History 
Department. 
1894 
Leonard  L.  Jones  entered  Southern  in 
1894,  received  his  two­year  diploma  in 
1928  and  his  bachelor's  degree  in  1929, 
when  he  was  50  years  old.  His  wife,  the 
former  Susie  Hinckle,  entered  in  1912, 
got  her  two­year  diploma  in  1926  and 
her  bachelor's  degree  in  1929.  Both  are 
retired  from  the  teaching  profession,  Mr. 
Jones  in  1949  and  Mrs.  Jones  in  1954.  A 
history  authority,  Mr.  Jones  taught  26 
years—in Marion, Royalton, West Frankfort 
and  Carterville—and  for  20 years  operated 
a  hardware  and  furniture  business  in 
Zeigler.  He  retired  as  principal  of  Edge­
wood  School  in  Effingham  after  serving  as 
superintendent of  schools at  Royalton. Mrs. 
Jones  taught  at  West  Frankfort  and  Ef­
fingham.  They  live  in  Marion.  A  son 
lives  in  Mt.  Vernon  and  a  grandson  in 
Carterville.  The  grandson,  Allan  Jones 
'56,  M.A.  '59,  is  a  mathematics  instructor 
at  SIU.  Leonard  L.  Jones  is a  brother  of 
the late David  O. Jones '95, of  West Frank­
fort. 
1898 
Mrs.  Charles  B.  Whittlesey  of  Clare­
mont,  Calif.,  is  the  former  Cornelia  Allyn 
Hypes,  2,  granddaughter  of  Robert  Allyn, 
first  president  of  SINU.  A  former  teacher 
and  librarian,  she  moved  to  the  West 
Coast  from  New  London,  Conn.,  late  in 
1959. 
Dr.  and  Mrs.  James  W.  Barrow,  2 
(Lucy  Patten,  2),  Carbondale,  celebrated 
their  60th  wedding  anniversary  June  12. 
All  of  their  children  were  present  for 
the  quiet  observation  of  the  event—Mrs. 
C.  A.  Jackson  (Alice  '24­2),  Salem;  Dr. 
Jack  Barrow  '49, St.  Louis;  and James P. 
and  Mrs.  Leo  Brown  of  Carbondale.  Dr. 
Barrow  retired  from  private  practice  on 
his 80th  birthday seven  years ago.  He  had 
practiced  in  Carbondale  since  1910  and 
was  one  of  the  founders of  Doctors Hospi­
tal.  In  1957  Mrs.' Barrow  was  named  Car­
bondale's  "Woman  of  Distinction."  Both 
have  been  active  in  civic,  church,  univer­
sity, and alumni affairs. 
1906 
Donald  D.  Kirk,  Chicago,  planned  to 
attend  Alumni  Day  in  June,  joining  his 
brother,  James  T. Kirk  '97, of  Champaign. 
But  a  bout  with  summer flu  changed  the 
plans and  he  remained  at  home. Mr.  Kirk, 
former  principal  of  the  high  schools  at 
Marissa  and  Fairfield  before  moving  to 
Chicago,  has worked  for  the Chicago  Park 
District,  Illinois  Commerce  Commission, 
and  the  City  of  Chicago. 
1909 
From  Ware,  Mass.,  Chester  Hanford,  2, 
professor  emeritus  and  former  dean  at 
Harvard University,  wrote, "I wish to  thank 
the  Southern  Illinois  Alumni  Association 
and  Former  Students  of  Southern  Illinois 
University  for  making me  an  honorary life 
member.  I  shall  prize  the  beautifully 
bound  certificate  most  highly. 
"This  is  a  great  honor  and  one  which 
I  really  do  not  deserve  because  I  was  not 
present  when  the  honorary  degree  was 
conferred  upon  me.  Ill  health  prevented 
me  from  coming  to  Carbondale  at  the 
time.  Also  I am  not  certain  that  I belong 
in  such select  company as Mile.  Boulanger, 
Helen  Hayes,  Major  Seversky,  Percival 
Bailey,  Irving  Dilliard,  etc.  I  have,  how­
ever,  had  the  pleasure  of  meeting  many 
of  the  notables  and  am  privileged  to  have 
some  of  them—Percival  Bailey,  Reed 
Hodge,  Irving  Dilliard—as  personal 
friends.  Reed  Hodge  I  knew  well  from 
fishing  trips  in  southern  Illinois.  Percival 
Bailey  lived  at  my  mother's  home  in 
Carbondale  and  Irving  Dilliard  was  at 
Harvard  as  a  Nieman  Fellow. 
"I  am  sorry  that  I could  not  be  in  Car­
bondale  for  Alumni  Day  and  for  the  ded­
ication  of  the  new  University  Center.  My 
sister,  Mrs.  Marguerite  Hanford  Bills, 
planned  to  be  there  and  I  shall  await  a 
first­hand  report  from  her.  Since  I  grew 
up  in  the  shadow  of  'Old  Normal,'  Car­
bondale still  has a  warm spot  in  my  heart. 
"As  I  could  not  be  at  Southern  Illinois 
in  June,  I  did  the  next  best  thing.  I  wore 
the  doctor's  hood  from  Southern  Illinois 
University  in  the  Commencement  proces­
sion  at  Harvard  on  June  15. 
'"We  are  celebrating  our  200th  anni­
versary  here  in  Ware  this year.  If  any one 
from  the  University  is  out  this  way,  we 
would  be  glad  to  have  them  visit  the 
town." 
1916 
Two  members of  the  class who  attended 
the  45th  reunion  on  Alumni  Day  but  who 
were  not  present  for  the  class  picture 
were  Mrs.  Thomas Tripet  (Madelle  Boyd, 
2),  Riverside,  and  Mrs.  Albert  Fayette 
(Nellie  Truesdell,  2),  Berwyn. 
Carl  E.  Allen,  2,  of  Lehigh  University 
in  Bethlehem,  Pa.,  could  not  attend  the 
reunion  but  sent  a  brief  resume of  his ac­
tivities  to  the  class—"After  leaving  SINU 
in  1916  taught  in  high  school  (Nashville 
and  West  Frankfort)  for  several  years, 
then  to  the  University  of  Illinois  for  six 
years'  teaching,  and  completing  work  for 
doctorate.  Came  to  Lehigh  University, 
Bethlehem,  Pa.,  in  1930.  Dean  of  the  Col­
lege  of  Business Administration  from 1947 
to 1960  when  retirement  age  was  reached. 
Continuing  as  Professor  of  Accounting. 
Certified  Public  Accountant  in  Pennsyl­
vania.  Married  Beulah  Williams  (U. of  I. 
1919),  have  one  daughter, and  one  grand­
son, age  12.  Visited  the campus  in August 
1960,  the first  time  since  1924.  My  best 
wishes to all." 
Mrs.  Earl  Harris  (Mabel  G. Stover,  2) 
came  from  Hurst  to  attend  the  reunion. 
She  retired  from  teaching  in  1957  after 
29  years  in  the  profession,  28  years  at 
Hurst. 
1921 
One  of  the alumni  who  traveled  farthest 
to  attend  Alumni  Day  was  Charles  B. 
Aimo,  2,  Dallas,  Tex.  Mr.  Aimo  has  a 
drive­in  grocery  store  in  Dallas. 
From  Flossmoor  Mr.  and  Mrs.  W.  P. 
Gilbert,  2  (Marjorie  Burkhart, 2)  writes, 
"Philo  and  I  are so  unhappy  over  having 
to  miss  our  40th  reunion!  Our  excuse  is 
that  our  youngest  son  George  is  being 
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graduated  from  high  school.  I  know  we 
will  miss  hearing  a  lot  of  good  talk.  I 
imagine  that  having  reached  such  a  ven­
erable  age,  our  class  will  have  special 
reunions  from  now  on—so  expect  us  on 
the  45th!  Philo  and  I  keep  busy—his 
law  practice  has  run  to  utilities  lately.  I 
am  and  have  been  just  a  housewife.  We 
have  three  sons—John,  26,  who  is  in 
Springfield  and  just  recently  married  a 
girl  from  Germany;  Jim, 22,  who  has  this 
year  graduated  from  Carleton  College  and 
is  going  on  for  his  graduate  study  at  U. 
of  Wisconsin  under  a  Woodrow  Wilson 
scholarship;  and  George,  17,  who  plans 
to go  to Carthage  College in  the fall.  Philo 
joins  me  in  wishing  you  all  good  wishes." 
Earl  H.  Lavender, 2,  owns  and  operates 
Lavender's  Drug  Store  in  Christopher.  He 
has  two  children  and  three  grandchildren. 
1922 
New  comptroller  of  International  Har­
vester  Company,  Chicago,  is  John  W.  D. 
Wright,  2,  Winnetka.  A  former  teacher 
at  Mt.  Vernon  High  School,  he  joined 
International  Harvester  in  1925  as  an  as­
sistant  traveling  auditor.  Mrs.  Wright  is 
the  former  Agnes  Lentz  '24­2,  '30;  they 
have  three  children. 
1925 
Four  members  of  the  class  who  are 
teachers  have,  are,  or  will  retire  from  the 
profession.  Howard  S.  Walker  '22­2  com­
pleted  25  years  in  June  in  the  Milwaukee 
Vocational  and  Adult  School,  where  he 
taught  industrial  psychology.  For  22  years 
he  was  student  adviser  in  the  Technical 
Engineering  Department.  Mrs.  Walker 
(Roberta  Walker  '22­2,  '26)  writes  that 
he  plans  to  retire  in  January.  They  live 
in  Milwaukee. 
Grace  Boyd, 2,  '42,  Chicago,  has  retired 
after  38  years  of  teaching,  18  years  at 
Foster  School  in  Evanston. 
Olma  Gay  Stone, 2,  taught  26  years  in 
Illinois—at  Ava, Campbell  Hill, and  Percy 
—and  over  15  years  in  Paducah,  Ky.  In 
Paducah  she  was  principal  and  typing 
teacher  at  the  government  commercial 
school  and  later  seventh  grade  teacher  at 
Farley School. 
Dora  E.  Brubaker  '23­2  retired  last 
spring  after  teaching  Latin,  Spanish,  and 
French  at  Carbondale  Community  High 
School  since  1935.  She  had  taught  10 
years  at  Cobden  previous  to  1935. 
1926 
One  of  the  alumni  who  traveled  a  great 
distance  to  attend  Alumni  Day  was  Harry 
C. Tapprich '25­2, Arlington, Va.  A review 
officer  for  the  U.S.  Civil  Service  Commis­
sion  in  Washington,  D.C.,  he  has  been  a 
federal  employe  since  1935,  serving  as  an 
educational adviser,  vocational adviser,  and 
civil  service  examiner.  Mrs.  Tapprich  ac­
companied  him  to  campus;  they  have  two 
children. 
Mrs. Vivien T. Craven, 2, Columbia, Mo., 
who  could  not  attend  the  35th  class  re­
union,  wrote,  "For  more  than  30  years 
I  have  given  my  time  to  being  a  home 
maker.  I  have  two  married  daughters,  a 
son  who  is  a  senior  in  the  University  of 
Missouri,  and  four  grandchildren.  We 
have  lived  in  Columbia  since  1945.  My 
husband  (E.  Eric  Craven  '25­2)  passed 
away  in  1948." 
Another  member  who  could  not  attend 
was  Albert  L.  Burkitt,  2,  Atlanta,  Ga., 
who  wrote,  "Regret  can  not  attend  the 
1926  class  reunion.  Would  like  to  see  the 
school  again  and  some  of  the  people 
I used  to  know.  Perhaps next  time. There 
is  no  particular  news  from  this  end.  Re­
gards to  all, and  good  luck  to  the school." 
Mr.  Burkitt  is  accountant  and  office  man­
ager  for  Safway  Steel  Scaffolds  Company, 
a  firm  which  rents  and  sells  construction 
equipment  to  contractors. 
Mrs.  Joseph  M.  Kalmer  {Edna  M. Gor-
ing, 2),  Belleville,  is  a  cartographer­nega­
tive engraver  with the  U.S. Air  Force Aero 
Chart  Plant in  St. Louis. She  has a daugh­
ter, Susan Kay. 
1927 
The Lincoln  School P­TA  in Mt.  Vernon 
gave  its highest  award, a  life  membership, 
to  Mrs.  Miles  Newton  Brown  {Grace Far-
loiv, 2,  '53)  last  spring  "for  her  help  and 
cooperation  in  furnishing  objects  of  art 
and  music  to  many  PTA  functions  for 
many  years."  Mrs.  Brown,  sixth  grade 
teacher,  has  been  at  Lincoln  School  18 
years.  Her  husband  is  a  pharmacist  and 
they  have  two  children,  a  son  who  also 
is  a  pharmacist  and  a  daughter  who 
teaches  music  in  Eureka. 
For  the  last  nine  years  Mrs.  William 
House  {Jennie M. Thompson, 2)  has been 
a fifth  grade  teacher in  Cahokia. She  lives 
in  East  St. Louis  and  has three  daughters. 
Mrs.  Oscar  A.  Trampe  {Ruth Martin, 
2),  who  lives  in  Evansville,  Ind.,  retired 
in  1955  from  teaching.  She  had  taught 
at  Golconda  Elementary School.  A  daugh­
ter,  Elizabeth '59,  is  secretary  to  the 
treasurer  of  Wohl  Shoe  Company,  St. 
Louis,  and  a  son,  George,  is  a  student  at 
the  University  of  Illinois  College  of  Phar­
macy, Chicago. 
1928 
In  Evansville,  Ind.,  Mrs.  Helen Frances 
Ankovitz Jean, 2,  is  public  health  nursing 
instructor  and  associate  professor  at  the 
Evansville  College  School  of  Nursing. 
Wendell H. Keith, 2,  has  been  cashier 
of  the  First  National  Bank  of  Grand  Tow­
er  since  1957.  He  formerly  was  principal 
of  the  Grand  Tower  Grade  School. 
Two  teachers  retired  last  spring— 
Mrs.  Adolph  Weil  {Inez McCleland, 2) 
retired  as  teacher  of  the  two­room  grade 
school  at  Oraville  after  26  years  of  teach­
ing  there and  at  Vergennes, Forrest,  Cox's 
Prairie,  Creekpaum,  Campbell  Hill,  and 
Rock  Hill. 
Blanche Wilhelm '20­2  retired  as  Eng­
lish  teacher  from  Carbondale  Community 
High  School  after  a  28­year  record  there. 
She  formerly  had  taught  grade  school  in 
Paducah,  Ky.,  and  high  school  in  Grand 
Chain,  Carterville,  and  Mounds. 
1929 
New  principal  of  Ellis  Grove  Grade 
School is  Frank Hight, 2, former city clerk 
of  Chester. 
Before  she  moved  to  Holly,  Mich.,  two 
years  ago,  Cleda M. Dickens, 2,  '40,  M.S. 
'54, was  principal and seventh  grade teach­
er  at  Wheatley  School  in  Du  Quoin.  She 
is teaching  second grade  in the  Holly Area 
Elementary  School. 
1930 
Mrs.  Emison  O.  McCIure,  Jr.  {Juanita 
Clanton, 2) has  been  teaching in  the  Bur­
lingame,  Calif.,  Public  Schools  six  years. 
She  lives  in  San  Bruno,  Calif.,  and  has 
two  sons,  Phillip  and  David. 
Mrs.  Gerald  E.  Hotz  of  Louisiana,  Mo., 
is  the  former  Ruby P. Smith, 2. She  has 
a son, Bruce Kent. 
Mrs.  C.  Frank Travelstead  {Aline Beltz, 
2, '53,  M.S.  '60)  has  been  teaching  in  the 
junior  high  school  of  Marion  Community 
Unit  Two  for  the  last  10  years.  Her  hus­
band  is  ex  '33. 
1931 
From  Graydon Sherman Young, Carbon­
dale—"I  can  not  attend  the  reunion  and 
alumni  banquet  because  I've  been  drafted 
again—for  Civil  War  duty  this  time.  My 
14­year­old  son  has  been  monday­quarter­
backing  that  conflict,  so  now  the  whole 
family  needs  must  be  off  to  the  battle 
fields. 
"Our  trip  through  Georgia  could  be 
fraught  with  peril.  The  boy  and  I  both 
bear  the  name  Sherman, after  the  general 
who  was  quoted  by  a  Boston  lady  as  say­
ing:  'War  is  heck.'  He  certainly  played 
heck  with  Georgia.  However,  the  differing 
nomenclature  used  by  North  and  South 
may  lessen  our  danger.  The  general  was 
known  to  the  North  as  William  Tecumseh 
Sherman,  but,  to  the  South,  his  name  has 
been  Anathema. 
"Although  the  1961  graduates  are  un­
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aware  of  it,  my  absence  will  deprive  them 
of  some  goodies.  For  the  '31  class  re­
sponse,  I  had  planned  a  rousing  half­hour 
speech  contrasting  the  bleak  outlook  in 
1931  with  the  rosy  prospects  of  1961.  Ex­
horting  all  new  grads  to  forge  ever  on­
ward  and  upward, I  had  intended  to  raise 
their  enthusiasm  to  fever  pitch  by  inton­
ing  Longfellow's  Excelsior. 
"What  a  pity  it  is  that  those starry­eyed 
youngsters  must  be  denied  this  added 
fillip  to  their  Commencement  Week!  I'm 
real  shook  just  from  thinking  about  it. 
But  c'est  la  guerre." 
1932 
Dr.  Ray  S. Snider  is  a  member  of  the 
faculty  of  Northwestern  University  Medi­
cal  School,  Chicago.  He  and  his  wife 
Helen  live  in  Evanston,  have  two children, 
Stuart  and  Susan.  Dr. Snider  at  one  time 
was  on  the  teaching  and  research  staff  of 
Johns  Hopkins  Medical  School. 
Leta  Briesacher,  2,  '48,  is  a  primary 
teacher  in  the  Belleville  school  system. 
In  Bryan,  Tex.,  Mrs.  Milton  Huggett 
(Clara  E. Carson)  teaches  English  at  Al­
len  Academy.  She  formerly  taught  at 
Texas  A.  and  M.  and  at  Baytown,  Tex., 
High  School. 
1933 
Edwin  N.  Barton,  English  teacher  at 
Madison  Senior  High School,  recently  was 
promoted  to  lieutenant  colonel  in  the  Air 
Force Reserve.  He is attached  to the group 
staff  of  the  2657th  Air  Reserve  Center  in 
St.  Louis.  Mrs.  Barton  is  the  former 
Gertrude  E. Reiman, 2, elementary  teacher 
in  East  St.  Louis,  where  they  reside. 
Mrs.  L.  W.  Miles  of  El  Paso,  Tex.,  is 
the former  Velma Gower, 2.  She has  three 
sons,  Billy,  Rick, and  Mike.  Her  husband, 
L.  Walsh  Miles,  died  about  a year  ago. 
1934 
For  the  last  14  years  Lee  Martin,  ex, 
has  been  a  sales  representative  for  the 
tractor  and  implement  division  of  Ford 
Motor  Company.  He  lives  in  Fremont, 
Calif.,  with  his  wife  Clara  and  their  son, 
Edward Lee. 
Marian  E.  Thrailkill  is  assistant  head 
resident  at  Thompson  Point  dormitories 
on  the  SIU  campus.  At  one  time she  was 
a  real  estate  broker  in  Mt.  Prospect. 
Superintendent  of  schools  in  Mt.  Pros­
pect  is  L.  Raymus  Murphy  '29­2,  of  Wil­
mette.  He is  married  to  the former  Marie 
Jennings,  ex. 
Superintendent of  the LaGrove  Commun­
ity  Unit  Schools  is  Hershel  Paul  Monical. 
He  and  his  wife  (Elizabeth  Holt  '30­2, 
'53)  live  in  Farina. 
Dwain  Arndt,  ex,  has  been  with  the 
Hutcheson  Construction  Company,  Denver, 
for  the  last  10  years.  He  is  married,  has 
two children, and  lives in  Englewood, Colo. 
Mrs.  Charles  King  of  Northville,  Mich., 
is  the  former  Lydia  Davis  '27­2.  She  has 
a  son  and  a  daughter. 
1935 
Sympathies  are  extended  to William W. 
Lamont, ex,  West  Frankfort, on  the  death 
of  his  wife  Abigail,  who  died  July  5  at 
the  age  of  43.  Five  children  also  survive. 
Mr.  Lamont  is  administrator  of  Franklin 
Hospital  in  West  Frankfort. 
From  Long Beach,  Calif;, Mrs.  Henry R. 
Sutherland  (Nina  Rae  Gardner, 2)  writes, 
"I  have  enjoyed  receiving  the  alumni 
magazine. It  is sq interesting to  read  about 
others with  whom  I attended  Southern and 
to see  such  excellent  growth  in  the school. 
I  have  been  teaching  as  a  long­term  sub­
stitute  in  the  Long  Beach  system  for  the 
past  six  years.  We  have  one  son,  James, 
who  is  now  employed  with  the  Federal 
Communications  Commission  in  San 
Pedro." 
Mrs.  Everette  D.  W.  Rieckenberg  (Eve-
lyn Wilson, 2) is  teaching in the  Willisville 
Grade  School  this  fall. 
Mrs.  John  R.  Keith  {Mary  A. Tripp,  2, 
'49),  Anna,  teaches  English  and  physical 
education  in  the seventh  and eighth  grades 
of  the  Jonesboro  schools. 
Mrs.  Jack  Quarant  (Allene  Barger) 
Golconda,  teaches  music  and  English  in 
Pope  County  High  School.  Mr.  Quarant 
is  an  attorney  at  law.  They  have  a  son, 
Jack Lewis. 
1936 
Giving  the  toast  for  the  Silver  Reunion 
of  the  Class  of  1936  at  the  Alumni  Day 
Banquet  was  Marvin  E.  Ballance,  Akron, 
0.  Mrs.  Ballance  {Evelyn  Miller)  also 
attended  the  reunion.  They  have  two 
children,  Barbara  and  Jack.  Mr.  Ballance 
has  been  purchasing  agent  for  B.  F. 
Goodrich  Company  18  years.  He  is  a 
former  school  teacher,  insurance salesman, 
chemist,  and  chemical  engineer. 
Harold  F.  (Hodge)  Green  is .band  and 
orchestra  director  for  Community  Unit 
School  District 300  in  Dundee.  He former­
ly  was  music  director  for  the  Benton  city 
schools and  during World  War II was  with 
an  Air  Force  band  in  England.  He  lives 
in  Algonquin  and  has  four  children. 
Robert  Franklin  Forbes  is  teaching  in 
the  public  schools  of  Edmonton,  Alberta, 
Canada. 
1937 
Two  years ago  John  H. Allen  was  trans­
ferred  from  Mare  Island  Naval  Shipyard 
in San  Francisco Bay,  Calif., where  he was 
ON  ROTC  STAFF 
One war, one conflict, and 21 years 
following  graduation from  SIU, Paul 
R. McDonald '38 returned to  the Car­
bondale  campus.  In  July,  1959,  the 
native  of  Ran­
dolph  County  re­
turned to Southern 
as  an  Air  Force 
lieutenant  colonel, 
responsible for  the 
academic  program 
of  the  AF  ROTC 
program.  Col. McDonald 
In  his capacity as  Director of  Edu­
cation  he  directs  the  training  of  one 
of  the largest  AF ROTC  Cadet Corps 
in the United States. 
After  a  brief  career  in  the  teach­
ing  field,  Colonel  McDonald  enlisted 
in the Army Air Corps in May, 1943, 
and  obtained  his  commission  after 
completion  of  navigator  training  in 
1944.  He  completed  35 combat  mis­
sions for  a total  of  257 combat hours 
in  the  B­17  "Flying  Fortresses." 
Following World War  II he elected 
to  continue  his  military  career  and 
was  integrated  into  the  Regular  Air 
Force in July, 1947. 
Colonel  McDonald  applied  for  and 
received  his current  duty  assignment 
after tours  of  duty with  the Strategic 
Air  Command  and  the  Fifth  Air 
Force  in  Japan.  His  decorations  in­
clude  the  Distinguished  Flying  Cross 
and  the  Air  Medal  with  five  Oak 
Leaf  Clusters. 
The  McDonalds  and  their  two 
youngsters, Terry and  Stanley, reside 
at R.R. 1, Carbondale. 
assistant  head  of  the  training  division,  to 
the  U.S.  Navy  Bureau  of  Ships  in  Wash­
ington,  D.C.,  to  become  head  of  the  Oc­
cupational  Development  Section.  He  lives 
in  Arlington,  Va. 
Alvina  Schlueter  '27­2  lives  in  Nash­
ville.  She  is  retired  after  teaching  in  the 
community  consolidated  high  school  there 
and  working  as  a  part­time  bookkeeper. 
1938 
John  David  Ryan, M.S.  '53,  director  of 
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The Barkers of Eldorado—from left, Dr. James A. Barker '29-2, '32, dentist 
and vice president of the SIU Saline County Alumni Chapter, and his two 
daughters, Peggy, sophomore in Liberal Arts and Sciences, and Judy, senior 
speech major in Liberal Arts and Sciences and editor of the 1962 Obelisk. 
Both girls are members of Sigma Kappa. 
guidance  for  the  Belleville  Grade  School 
system,  this  fall  joins  the  Belleville  Town­
ship  High  School­Junior  College  faculty. 
Vincent  V.  Meinkoth  is  a  statistical 
analyst  for  the  Air  Training  Command  at 
San  Antonio,  Tex.  He  formerly  was  an 
educational  specialist  for  the  Air  Force  at 
Scott  AFB.  Mrs.  Meinkoth  is  Helen  Jan­
sen  '35­2  and  they  have  two  children, 
Vicki Ann  and Victor. 
New  treasurer  for  Carbondale  Com­
munity  High School  Board 165  is William 
C. Etherton, ex, vice  president and  cashier 
of  the  Carbondale  National  Bank. 
1939 
Lt.  Col.  Harry  K.  Klie,  who  is  attend­
ing the  Army School of  Languages at Mon­
terey,  Calif.,  will  go  to  Lima,  Peru,  early 
in  December  to  join  the  U.S.  Army  Mis­
sion.  His  wife  Dorothy  and  their  14­year­
old  son  Robert  will  accompany  him. 
From  Albany,  N.Y.,  Jack  B.  Spear 
writes,  "I've  been  serving  as  executive 
director  of  the  New  York  State  National 
Library  Week  celebration  this  year.  The 
appointment  was  made  by  the  New  York 
Library  Association.  Our  big  push  this 
year  is  for  a  potential  $7­million  program 
of  a  coordinated  research  library  complex 
here  in  the  state.  Last  year's  program  of 
$6.5­million  for  state  aid  to  the  library 
system  was  successful." 
Gaylord  P.  Whitlock, director  of  health 
education  for  the  National  Dairy  Council, 
Chicago, since  1956,  last spring  joined  the 
staff  of  the  University  of  California  Agri­
cultural  Extension  Service  as  program 
leader  in  family  and  consumer  sciences. 
1940 
William  W.  Cor dray  is  head  of  the 
English­Social  Studies  Department  of  San 
Fernando,  Calif.,  Junior  High  School  in 
the  Los  Angeles  city  school  system.  He 
holds  a  master's  degree  from  the  Univer­
sity  of  Nebraska  and  a  doctorate from  the 
University  of  Southern  California.  He 
lives  in  Granada  Hills  with  his  wife  Vivi­
an  and  daughter,  Janie  Marie. 
Mary  Elizabeth  {Beth)  Bruce, Webster 
Groves,  Mo.,  is  director  of  personnel  serv­
ice with  the American  National  Red Cross, 
St.  Louis. 
Dr. William E. Holden has a veterinarian 
practice  in  Vinton,  la.  He  and  his  wife 
Marjorie  have  two  children,  William  Al­
len  and  Wilma  Ann. 
On  April  1 Richard  C.  Davenport,  ex, 
became  executive  vice  president  of  the 
First  Bank  and  Trust  Company  of  Cairo. 
He  had  been  cashier  of  the  Harrisburg 
National  Bank. 
Alan H. Sutton is general  superintendent 
of  the  Atomic  Energy  Plant  at  Joppa  on 
the  Ohio  River.  He  had  been  a  chemist 
with  Allied  Chemical  and  Dye  Corpora­
tion  for  many  years, working  at St.  Louis, 
Baton  Rouge,  La.,  and  in  Pennsylvania. 
He  now  lives  in  Metropolis.  Mrs.  Sutton 
is  the  former  Exie  Snider,  ex  '39,  and 
they  have  three  daughters,  Ann,  Nancy, 
and Sandra. 
1941 
Mrs.  Robert  Catlett  (Kathleen  James), 
East  St.  Louis,  who  had  to  cancel  her 
reservations for  Alumni  Day,  wrote, "I  am 
sorry to  have to cancel  my banquet  reserva­
tion  at  the  last  minute,  but  one  of  our 
sons  is  in  the  hospital,  and  I  won't  be 
able to  attend the  '41 reunion. I had  really 
looked  forward  to  it  and  tried  to  'drum 
up'  some  business.  So  if  others  are  there 
at  my  urging,  they  might  wonder  what 
happened.  My  husband,  Robert  F. Catlett 
'42, M.S.  '47, is  superintendent at  Cahokia. 
We  have  three  boys,  ages  18,  15,  and  13, 
who  keep  me  busy.  I  also  do  substitute 
teaching  in  the  high  school.  To  my  class 
best  regards." 
James B. Howard, ex, is  assistant cashier 
and  member of  the loan  department at  the 
City  National  Bank  in  Murphysboro. 
Eleanor  Hodge,  '32­2,  Waltonville,  is 
second  grade  teacher  at  Horace  Mann 
School  in  Mt.  Vernon. 
1942 
A  summer  visitor  to  the  SIU  Alumni 
Office  was  Dr.  William  H.  Russell  '40, 
Chickasaw,  Ala., dentist.  He  reported  that 
his  wife,  Rosalie  Lager  Russell, last  year 
served  as  national  dental  health  education 
chairman for  the auxiliary of  the American 
Dental  Association.  She  supervised  dental 
health  education  programs  in  the  con­
stituent  states  and  was  responsible  for 
national  network  radio  and  TV  programs 
supporting  National  Children's  Dental 
Health  Week.  This  year  she  is serving  as 
corresponding  secretary  of  the  national 
auxiliary.  The Russells  have four children. 
Louis  G.  Businaro,  M.S.  '48,  Raleigh, 
head  of  the  foreign  language  department, 
Latin  and  French  teacher, and  member  of 
the faculty  of  West  Frankfort High  School 
12  years,  spent  the  summer  in  Italy  at­
tending  a  seminar  for  American  teachers 
of  the  classics  under  a  Fulbright  scholar­
ship.  The  seminar  was  sponsored  by  the 
\merican Academy  in  Rome. 
Mrs.  Harry  G.  Higgins,  Jr.  (Marjorie 
Jones)  is  elementary  art  supervisor  for 
the  Galesburg  public  schools. 
Curtis  H.  Jennings,  who  attended 
Southern  from  1928  to  1942,  retired  last 
spring  after  26  years  as superintendent  of 
the  Zeigler  Grade  Schools  and  41  years 
in  the field  of  education. 
Cmdr.  Russel  T.  Stephens,  19­year­vet­
eran  in  the  U.S.  Navy,  is  commanding  the 
destroyer  USS  Furse.  In 1951  he  received 
a  master's  degree  in  aerology  from  the 
Navy's  post  graduate  school  in  Monterey, 
Calif.  He and  his wife  Kathleen  have four 
children. 
1943 
Robert  F.  Clendenin, St.  Louis,  is  zone 
sales  manager  for  Motorola,  C  &  E,  Inc. 
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He and  his wife  Anna have  three children, 
Cynthia, Tamara, and  Robert. 
Mrs.  Ruby  Neal  Sanders, M.S.  '53,  has 
been  on  the  faculty  of  Mt.  Vernon  Town­
ship  High  School  and  Community  College 
since  1947.  She  has  a  daughter,  Mary 
Evelyn  Woods. 
1944 
Mrs.  James  A.  Stankwytch,  Metairie, 
La.,  is  the  former  E.  Janet  Zimmerman. 
She  has  three  daughters,  Karen,  Connie, 
and  Sandra. 
Mrs.  Albert  C.  Rudert  of  Belleville  is 
the  former  Frieda  M.  Reichert.  She  has 
two  sons  and  a  daughter. 
1945 
Guest  speaker  in  July  at  the  First 
Methodist  Church  in  Murphysboro was  the 
Rev.  Edward  L.  Hoffman, minister  of  the 
Quinsigamond  Methodist  Church  in  Wor­
cester,  Mass.  Native  of  Murphysboro,  Mr. 
Hoffman  went  east  in  1957  to  work  on 
his  doctorate  at  Boston  University.  He 
holds  a  bachelor  of  divinity  degree  from 
Drew  University  and  a  master  of  sacred 
theology  from  Temple  University. 
Mrs.  J.  Melville  Rutherford,  Belle  Cen­
ter, 0., is the  former Geneva  G. Patterson. 
Her  husband  is  engaged  in  farming  and 
they  have  two  daughters,  Melba  Grace 
and  Rose  Mary. 
1946 
Maj.  Pauline  Potts  is  chief  of  physical 
therapy  service  at U.S.  Air  Force  Hospital 
at  Lackland  AFB,  Tex.  She  has  been  in 
service  since 1948. 
Mrs.  Loy  Gilbert  (Ethel  Maxwell, M.S. 
'54),  East  St.  Louis,  started  attending 
Southern  in  1930.  She  is  an  elementary 
teacher  in  Cahokia  Unit  District  187  and 
treasurer  of  the  Kaskaskia  Valley  Division 
of  the  Illinois  Education  Association. 
Guanaviere  Wheeler, M.S.  '60,  Hettick, 
is supervisor  of  voluntary  service  at  Alton 
State  Hospital. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Richard  D. 
Williamson,  ex  (Dolores  E.  Quigley  '48), 
Terre  Haute,  Ind.,  a  daughter,  Fay  Lynn, 
April 9. 
1947 
At  its  Spring  Banquet  of  Honors  in 
May,  Upsilon  chapter  of  Pi  Kappa  Delta 
at  SIU  gave  special  recognition  to  John 
Clifford,  M.S.,  member  of  the  Morris  Li­
brary staff,  for  his assistance  and  technical 
advice.  Mrs.  Clifford  is the  former  Juanita 
Kay  Haynes  '58,  M.S.  '60;  they  live  in 
West  Frankfort. 
George  Elston, Jr.,  B.S.  '50,  is  a  mathe­
matics  teacher  at  Herrin  Township  High 
School.  In  1960  he  attended  the  National 
Science  Foundation . summer  session  in 
mathematics  at  Indiana  University,  and  in 
1954  he  attended  Purdue  University  on  a 
General  Electric  Fellowship. 
For the  last four  years Robert  E. Tenney 
has  been  a  section  head  with  Procter  and 
Gamble  in  Cincinnati.  He  has  been  with 
the  company  11  years.  He  and  his  wife 
Zoe  have  two  children. 
Marion  K.  Blythe,  M.S.  '58,  is  princi­
pal  of  Lincoln  School  in  Vandalia.  He  is 
married  to  Marjorie  M.  DeLap  '49,  M.S. 
'50,  and  they  have  two  children. 
Mrs. Edward  Thomas of  Saginaw, Mich., 
is  the  former  Frances  E. McDaniel.  They 
have  two  daughters,  Kay  Ann  and  Karen 
Sue. 
1948 
Edward  J.  Larson, M.S.  '51,  LaGrange, 
history  teacher  at  Lyons  Township  High 
School  for  the  last  six  years,  is  attending 
the  University  of  California  in  Berkeley 
this  year  on  a  John  Hay  fellowship.  He 
is one  of  seven  Illinois teachers  among the 
76  public  high  school  teachers  throughout 
the  country  who  have  been  awarded  fel­
lowships.  His  award  equals  his  salary, 
travel  expenses,  full  tuition,  and  health 
fees.  Mr.  Larson  will  study  the social  sci­
ences  at  California. 
Last  November  Ernest  J.  Knowles  be­
came  president  of  Knowles  Ford,  Inc., 
Ford agency  in McLeansboro.  He formerly 
was  district  manager  for  Universal  C.I.T. 
Credit  Corporation  in  Carbondale.  Mrs. 
Knowles  is  Jeanne  L.  Haroldson  '47  and 
they  have  three  daughters,  Judy, Jan,  and 
Nancy. 
In  May Mrs.  Jesse  Hand  (Alma  Milam, 
ex)  wrote,  "Past  three  years  have  taught 
first  grade  at  McKinley  School,  Pekin. 
Took the  travel study course in  Old Mexico 
from  Southwestern  Campus  last  summer. 
Plan  to  be  on  campus  at  Carbondale  this 
summer." 
Florine  L.  McConachie,  Sparta,  Ran­
dolph  County  assistant  youth  adviser  for 
the  last  15  years,  several  months  ago  was 
honored  at  the annual  4­H  Leaders Recog­
nition  Dinner  sponsored  by  the  Randolph 
County  Bankers Association.  She was  pre­
sented  luggage  and  a  scrapbook  of  let­
ters,  pictures,  and  mementos.  Before  en­
tering  4­H  work,  she  taught  at  Percy  and 
Sparta. 
1949 
Manager  of  the  Limerick  Finance  Of­
fice  in  Herrin  is  Glendall  L.  Dunbar.  He 
has  been  with  the  company  four  years 
and  before  his  appointment  to  the  Herrin 
branch  was  in  the  Effingham  office.  He 
is  married  and  has  two  children. 
Donald  M.  Glover,  ex,  is  staff  super­
visor  of  merchandising  for  the  Illinois 
Bell  Telephone  Company  in  Springfield. 
He  has  two  sons  and  two  daughters. 
Farm advisor  for Jasper  County is  James 
Brooks,  ex.  He  and  his  wife  (Betty  Lou 
Von  Tungeln  '51)  live  in  Newton  with 
their  three children. 
Last  fall  J. Spencer  Smith  became  divi­
sion  accountant  for  Henke and  Pillot Divi­
sion  of  the  Kroger  Company  in  Houston, 
Tex.  He  and  his  wife  Rosemary  have  two 
daughters,  Gail  and  Jill. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  William  N. 
Flagler,  Highland  Park,  fourth  child, 
Michael  E.,  October  9.  Joy,  William,  and 
Nancy  are  the  other  three  children.  Mr. 
Hagler  is  a  registered  representative  with 
Hornblower  and  Weeks. 
To Mr.  and Mrs.  Donald  Lindahl  (Mary 
Roberta  Wheeler),  Hampton,  S.C.,  a  son. 
Mrs.  Lindahl  writes,  "Don  and  I  moved 
into  our  new  home  here  in  Hampton  on 
December  21,  1960,  and  Donald  Edwin, 
Jr., was  born  December  27.  A  busy  week! 
Lindy,  as  we  call  him,  is  a  fat  little  red­
head  (after  his  grandfather)  and  Andy, 
five,  and  Mary  Lois,  three,  think  he  is 
terrific." 
To  Mr.  and  Mrs.  Delmer  L.  Porter 
(Dolores  M.  Damm, ex  '50), Miami,  Fla., 
fourth  child,  David,  April  11.  Gail,  Gary, 
and  Diane  are  the  other  children. 
1950 
Charles  W.  Blessin,  organic  chemist 
at  the  U.S.  Depart­
ment  of  Agriculture's 
Northern  Utilization 
Research  and  Devel­
opment  Division  lab­
oratory  in  Peoria, 
presented  a  paper  at 
the  annual  meeting 
last  spring  in  Dal­
las,  Tex.,  of  the 
American  Association  of  Cereal  Chemists. 
The  paper  concerned  genetic  variations  of 
the  yellow  carotenoids  in  corn  as  related 
to  the  value  of  those  pigments  in  feeds. 
Mr.  Blessin's  work  is  part  of  the  research 
being  conducted  to  increase  the  use  of 
cereal  grains  such  as  corn,  wheat,  and 
sorghum.  He  has  been  with  the  laboratory 
since  1950  and  holds  a  master's  degree 
in  organic  chemistry  from  Bradley  Uni­
versity. 
Bernard  G.  Heiligenstein,  ex,  Spring­
field attorney,  is  executive secretary  of  the 
Illinois  Association  of  County  Supervisors 
and  Commissioners  and  County  Superin­
tendents  of  Highways  of  Illinois. 
John  T.  Chaney  has  been  president  of 
the  Atlanta  Insulation  Company,  Atlanta, 
(Continued on  page 19) 
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Dick Gregory "Comes Home" 
Comedian Dick Gregory 
Since  last  fall  the  name  of  Dick 
Gregory,  ex  '56,  has  been  popping 
into the  news,  at first  a mention  here 
and  there and  later feature  stories in 
Time  Magazine,  New  York  Times, 
St.  Louis  Post­Dispatch,  Chicago 
Tribune—even  Vogue  magazine.  A 
two­minute  appearance  on  John  Da­
ley's special TV  show, "Cast the  First 
Stone,"  in  September  was  followed 
by  a  number  of  appearances  on  the 
Jack  Paar Show,  Ed Sullivan's Show, 
and  Dave  Susskind's  Open  End  pro­
gram. 
He became  an overnight  sensation, 
and  nightclubs  all  over  the  country 
—from  Chicago's  Playboy  Club, 
where  he  started  early  in  the  year, 
to New  York's Blue Angel,  San  Fran­
cisco's  hungry  i,  Cincinnati's  Surf 
Club, and  Freddie's at Minneapolis— 
were put  on his  booking list. 
On  May  4  Dick  Gregory  "came 
home"  to  the  SIU  campus  for  two 
performances. He  found  a warm  wel­
come  from  his  former  teachers  and 
friends  and  enthusiastic  applause 
from  his audiences  in Shryock  Audi 
torium.  A  former  track  star  here 
he didn't  forget his coach  and friend 
Leland  (Doc)  Lingle,  who  had  in 
spired  him  and  encouraged  him  dur 
ing  student  days.  He  presented  Doc 
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with  a  piece  of  luggage  to  show  his 
appreciation. 
Between  shows  he  greeted  many 
acquaintances  and  happily  signed 
autographs  and  records.  Alpha  Phi 
Alpha,  his  fraternity,  gave  him  a 
plaque  as  their  most  distinguished 
alumnus.  It was  a fine  homecoming! 
Dick,  a  native  of  St.  Louis,  got  a 
scholarship  to  Southern,  enrolled  in 
business  administration,  entertained 
at  campus  talent  shows  (he  won  two 
individual  competition  prizes  in  the 
Theta Xi  shows), broke  several track 
records,  one  of  which  still  stands 
(880­yard  run),  and  won  the  Hink­
ley Award  as Southern's Outstanding 
Athlete. 
He  served  in  the Army,  drifted  to 
Chicago,  where  he  got fired  as  a 
.postal  clerk  because  he  poked  fun  at 
the  mail  service.  He  had  always 
wanted  to be  a comedian  and  played 
at  a  little  night  club  on  Chicago's 
southside,  the  Esquire,  for  $10  a 
night.  He  even  tried  running  his 
own  club  but  went  broke.  But  he 
wouldn't  give  up  and  kept  making 
the  rounds  of  the  booking offices,  oc­
casionally  working  at  Roberts  Show 
Club. 
Finally  he  got  his  break  last  Jan­
uary,  Friday, the 13th,  when  he sub­
stituted  for  the  comic  at  the  Play­
boy  and  was  an  instant  hit.  After 
that  his  success  snowballed  and  he 
rose from  a salary  of  $250 a  week  to 
$1,700 a week. 
Called  the  "Negro  Mort  Sahl," 
Dick  Gregory  has  won  success  with 
his  humorous  approach  to  the  race 
problem  and  his  witty  topical  patter 
about anything  and everything  in the 
news  headlines.  He  has  been  called 
a  comic  without  rancor,  "bright  but 
not  brassy,"  the  "first  Negro  stand­
up  comedian,"  a  humorous  philoso­
phist,  refreshing,  intelligent, sophisti­
cated,  disarming,  casual,  off­hand. 
He  smokes  incessently  during  his 
Dean of Men I. Clark Davis '39 
welcomes Dick Gregory in front 
of a huge poster on campus. 
performance  as  he  comments  on 
events  and  people  in  his  rapid­style 
delivery.  He  shows  great  insight  in 
his  observations. 
Although  he  travels  about  the 
country  now,  Dick  Gregory  still 
makes  his  home  in  Chicago,  where 
he  lives  with  his  wife  Lillian  and 
their daughter Michelle. 
Classnotes. . .  
(Continued from  page 18) 
Ga.,  for  the  last five  years.  He  lives  in 
Avondale  Estates,  Ga.,  with  his  wife 
(Doris  Coleman  '49)  and  their  two  chil­
dren,  Theresa  Marie  and  David  James. 
Mrs.  Lawrence  J.  Corsa,  Jr., of  Sumter, 
S.C.,  is  the  former  Bette  Allen.. Her  hus­
band  is  a  captain  at  Shaw  AFB  and  they 
have  two  children,  Leslie  and  Lawrence 
J.  III. 
W.  Neil  Hediger  is  a  project  test  engi­
neer  with  the Caterpillar  Tractor  Company 
in  Peoria. 
1951 
In  St.  Louis  Michael  Pavlisin,  ex,  is 
executive  administrative  assistant  to  the 
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general  manufacturing  manager  of  Emer­
son  Electric  Manufacturing  Company.  He 
lives  in  Collinsville  with  his  wife  (Peggy 
Irene Beasley '52)  and their three  children, 
Michael,  James,  and  Lisa. 
Mrs.  Richard  D.  Lane  (Margaret  Ann 
Lane,  M.A.  '53)  lives  in  Columbus,  0., 
where  her  husband  is  head  of  the  U.S. 
Forest  Service  Central  States  Forest  Ex­
periment  Station.  Mrs.  Lane  taught  Eng­
Two  alumni  faculty  members have 
written  the first  textbook  in  the field 
of  outdoor  education. "Philosophy  of 
Outdoor  Education"  by  Profs.  Wil­
liam  H.  Freeburg  '42  and  Loren  E. 
Taylor  '37  has  been  published  by 
Burgess  Publishing  Company. 
The book  is devoted  entirely to  the 
broad fields  of  education  outside  the 
classroom.  Democratic  group  living, 
conservation education,  healthful out­
door  living,  and  leisure  time  educa­
tion  are  stressed  as  concepts  vitally 
important  to  the  American  way  of 
life. 
Professor  Freeburg  is  chairman  of 
the  Recreation  and  Outdoor  Educa­
tion  Department  and  Professor  Tay­
lor  directs an  extensive camping  pro­
gram  maintained  by  the  University 
at  Little  Grassy  Lake. 
A  spring  issue  of  The  Instructor 
magazine  included  the  article,  "Our 
Easter  Project"  by  Mrs.  John  W. 
Crenshaw  (Beulah  Chamness  '30­2, 
'41,  M.S.  '52)  and  Mrs.  Robert  B. 
Thomas  (Rosemary  Woolard  '60). 
Mrs.  Crenshaw,  homemaking  teacher 
at  Lincoln  Junior  High  School  and 
Mrs.  Thomas, first  grade  teacher  at 
Lincoln  Elementary  School  in  Car­
bondale,  described  the  cooperative 
study  unit  of  the  eighth  graders  and 
the first graders for an Easter project. 
"The  President's  Council  of  Eco­
nomic  Advisers,  A  Study  of  Its 
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lish at  Carbondale Community  High School 
from  1953  to  1956  while  her  husband  was 
head  of  the  USFS  Research  Center  at 
Carbondale  from  1947  to 1956.  Before  the 
Ohio  assignment  Mr.  Lane  was  chief  ad­
ministrator  of  research  at  the  USFS  head­
quarters  in  Washington,  D.C. 
James  R.  Trigg  is  a  clerk  in  the  U.S. 
Post  Office  in  New  York  City. 
For  the  last  two  years  Maurice  L.  Ray 
Canterbery 
Functions  and  Its  Influences  on  the 
Chief  Executive's Decisions"  is by  E. 
Ray  Canterbery  '58,  M.A.  '60.  It  is 
described  as  an  authoritative,  highly 
•readable  account  of  the  history  and 
functions  of  the  U.S.  government's 
most  important  economic  advisory 
group  since  its  inception  in  1946. 
Exposition  Press  Inc.,  New  York, 
is the publisher. 
Mr.  Canterbery, in  addition  to  an­
alyzing and  reporting on  the council, 
makes  an  appraisal  of  it,  criticizing 
certain  aspects  of  its  organization 
and  record  and  offering  a  new  ap­
proach  to economic  policy­making. 
Mr.  Canterbery  is  a  research  as­
sistant for  Gardner Advertising  Com­
pany  in  St.  Louis  and  a  lecturer  in 
economics  at Washington  University. 
His  wife,  the  former  Ann  Kathryn 
Pazdera  '59,  also  is  a  teacher. 
has  been  manager  of  the  W.  T.  Grant 
Company  store  in  Hamilton,  O.  He  and 
his  wife  Dianne  have  two  sons. 
Dr.  Ronald  Darnell,  M.S.  '52,  has  a 
dental  practice  in  Harrisburg.  He  is  a 
former  teacher,  having  taught  in  junior 
high  school  in  Harrisburg  and  Blooming­
ton.  He  has  two  children,  Tamra  and 
Kellye. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  James  B. 
Bleyer, Marion,  third  child, Joseph  Albert, 
April  30.  Joseph  is  the  largest  baby  born 
in  Marion  Memorial  Hospital  since  it 
opened  in  1953.  He  weighed  in  at  14 
pounds  and  nine  ounces.  Mr.  Bleyer  is  a 
partner of  the law  firm  of  Franklin, Garri­
son  and  Bleyer. 
1952 
From  Flagstaff,  Ariz.,  Capt.  Leo  J.  An­
kenbrandt,  ex,  writes,  "Finishing  up  my 
military  service  as  commanding  officer  of 
the  Army  Hospital  here  at  Flagstaff.  Sur­
rounded  by  some  of  the  most  beautiful 
scenery in  America, the  Grand Canyon  and 
the  setting  of  many  of  Zane  Grey's  books, 
Oak  Creek  Canyon,  to  name  a  couple." 
Captain  Ankenbrandt  is  married  and  has 
two  daughters,  Missy  and  Vicky. 
John  Dingrando  is  an  accountant  with 
the  Central  Illinois  Public  Service  Com­
pany  in  Marion. 
Neil  Hanks  is  a  methods  analyst  with 
Standard  Oil  Company  of  Indiana  in  St. 
Louis.  He  lives  in  Kirkwood,  Mo. 
On  June  1  John  William  Hardy  be­
came  director  of  Moore  Laboratory  of 
Zoology  at  Occidental  College  in  Los  An­
geles.  Prior  to  that  he  had spent  a  year in 
ornithology  research  at  UCLA.  Mr.  Hardy 
holds  a  master's  degree  from  Michigan 
State  University  and  a  doctorate  from 
Kansas University.  He and  his wife  Donna 
live  in  Playa  Del  Rey,  Calif. 
MARRIED: Joan  Alva  Ruthmann  to Dr. 
Richard  D.  Bazzetta,  September  3,  1960, 
St.  Louis. 
1953 
Joseph  L. Budde is  director of  job  train­
ing  for  the  Illinois  Division  of  Vocational 
Rehabilitation  in  Decatur.  He  and  his 
wife,  Ruth  Ann,  have  three  children. 
Mrs.  Frank  Leingang  of  St.  Louis  is 
the  former  Germain  Ellen  Reitz.  They 
have  two  sons,  David  and  Alan. 
New  superintendent  of  Zeigler  Grade 
Schools  is  Kenneth  E.  Culley,  M.S.  '58. 
For  the  last  three  years  he  served  as 
building  principal  and  for  two  years  be­
fore  that  as  a  teacher  in  the  Zeigler 
schools.  He  also  is  a  former  principal  of 
Four  Mile  School.  He  is  married  and  has 
three  children. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Alonzo  R. 
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This picture of Mr. and Mrs. Glen R. Martin '51, 
M.S. '61 (Betty Davis '51 ) was taken in University 
Center as they attended Alumni Day and the Class 
of 1951 reunion in June. On July 1 they returned 
to Penang, Malaya, where they have been mis-
sionaries  since  1956.  They  had  spent  a  year  on 
campus  while Mr. Martin  took  graduate work  for 
his  master's  degree and  served  as  visiting  profes-
sor  at the  Southern Illinois College of  Bible  (Bap-
tist  Foundation).  At  Penang  he  is  professor  of 
missions  and practical  studies  at the Malaya Bap-
tist  Theological  Seminary.  The  Martins  have  four 
children—Kolina, Kristie,  Kevin, and  Kenny. 
Dale  (Joanne Bond), Georgetown, a daugh­
ter,  Dawn  Lynn,  October  19.  Mrs.  Dale 
teaches  part­time  in  three schools—Grange 
Hall  Grade  School  at  Alvin,  Bismarck 
Grade  School,  and  Immanuel  Lutheran 
Grade School in  Danville. 
To  Mr.  and  Mrs.  Armand  V.  Hanff 
(Marion  Jean  Davis),  Carbondale,  a  son, 
Kevin  Drew,  November  15.  Mr.  Hanff  is 
with  the  Air  Science  Department  of  the 
AFROTC unit  at SIU. 
To  Mr.  and  Mrs.  Douglas  A. Shepherd, 
M.A.  '58  (Nancy  Spooner),  Kankakee,  a 
son,  Scott,  April  10.  They  also  have  a 
daughter  Lisa. 
To Mr.  and  Mrs.  Samuel  L. Stone, M.S. 
'58,  Alton,  second  son,  Christopher  Lee, 
February  28.  Mr.  Stone  is  assistant  regis­
trar  at  the  SIU  Alton  campus. 
1954 
From  Stead  AFB,  Nev.,  Capt.  Lester  J. 
Davis  writes, "The  base  is  just  outside  the 
funtown  of  Reno.  Peggy's occupations  are 
Eric, four, and Kurt, one. I am  an intercept 
director  at  Reno  Air  Defense  Sector 
(SAGE)."  Peggy  is  the  former  Peggy  A. 
Perrottet,  ex  '55. 
James  E.  Bieser  has  been  transferred 
by  IBM  Corporation  from  Kansas  City, 
Mo.,  to  the  home  office  at  Poughkeepsie, 
N.Y.,  where  he  is  data  processing  sales 
instructor.  He  and  his  wife  (Alice  Towse 
'51)  have  three  children,  James,  Michael, 
and  Suzanne. 
Dale  C.  Follis,  Carterville,  is  a  drafts­
man with  International Staple and Machine 
Company.  He  and  his  wife,  Billie  Joan, 
have  a  daughter,  Melanie  Joan. 
James  E.  Travelstead,  who  received  a 
law  degree from  the  University  of  Florida, 
is  with  the firm  of  Cromwell,  Remsen 
and  Johnson,  Riviera  Beach,  Fla. 
Last  year  Robert  L.  Silber,  M.S., 
became  education  secretary  for  the  Ameri­
can  Chemical  Society  in  Washington,  D.C. 
He  formerly  was  head  of  the  science  de­
partment  of  Central  High  School,  Evans­
ville,  Ind.  The  Silbers  and  their  three 
children  live  in  Takoma  Park,  Md. 
In  Buenos  Aires,  Argentina,  S.A.,  Ro-
berto C.  Hernandez, M.A., has  been named 
technical superintendent  of  Fabrica Argen­
tina  de  Tejidos  Engomados,  affiliate  of 
General  Tire  and  Rubber  Company.  He 
was  transferred  there  from  Mexico  City. 
His wife is the former Dorothy  L. Boucher, 
ex  '55. 
MARRIED:  Arnita  Blue  to  James  F. 
Parker,  Jr.,  March  30,  Marion.  They  are 
living in  Marion, where  he is principal  and 
coach  of  Pittsburg  Elementary  School  in 
Marion  Community  School  Unit  Two. 
Alice  M.  Simmons  to  Kenneth  C.  Eck­
stein,  March  31.  They  are  living  in  Be­
ment.  She  is  a former  teacher  in  Sullivan 
and  Monticello. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Martin  J. 
Schrader,  M.A.  '56,  Granite  City, first 
child,  a  son,  Harwell  Jay,  February  21. 
Mr. Schrader  is a  mathematician with  Mc­
Donnell Aircraft Company, St. Louis. 
1955 
F.  Arthur  Wolfe,  M.S.,  is  head  of  the 
education  department  of  the  IBM  Cor­
poration  office  in  Kansas  City,  Mo.  He 
lives  in  Independence,  Mo.,  with  his  wife 
Georgia  and  their  two  children,  Wendy 
and  Donnie. 
One  of  the  speakers  last  spring  at  a 
retail  advertising  workshop  held  on  the 
SIU campus  was Jerry  H. Cole  (Kolesky), 
advertising  representative  in  the  retail  ad­
vertising  department  of  the  Chicago 
Tribune.  In  his  job  Mr.  Cole  works  with 
advertising  agencies,  chambers  of  com­
merce,  shopping  centers,  and  retail  stores 
in  northern  Indiana,  Chicago  metropolitan 
and  suburban  areas.  He  is  responsible  for 
placement  of  advertising  in  the  Sunday 
Tribune Magazine,  TV Week,  special shop­
ping center  tabloid sections  and the  Neigh­
borhood  sections.  The  Coles  live  in  Lan­
sing. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  E.  Griggs,  M.S. 
'59  (Mary  Ellen  Snyder,  ex  '52)  live  in 
Danville,  where  he  is  machine  shop  in­
structor  at the  Danville  High School.  They 
have two  daughters, Sharon and  Patricia. 
Mr.  and  Mrs.  Neil  L.  Dillard  (Mary 
Ellen Donahue  '51)  live in  West Frankfort. 
He  is an  industrial  salesman  for  the Texa­
co  Company. 
In  Campbell,  Mo.,  James  R. Glass, VTI­
1,  has  his  own  machine  welding  shop. 
Thomas  F.  Holobowski,  Calumet  City, 
is  an  industrial  enginer  with  Youngstown 
Steel  Company. 
Early  last  year  Louis  P. Hoover  left  the 
Mallinckrodt  Chemical Works in  St. Louis, 
where  he  worked  in  the  uranium  division, 
to become  a chemist  in the  plastics division 
of  Allied  Chemical  Corporation  in  Toledo, 
O.  He has two children. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  V.  Poos  (Carole 
Krusen)  reside  at  6924  Pine  Ridge  Drive 
in  Northwoods,  Mo.  He  is  with  Asso­
ciated  Press  and she  is executive  secretary 
for  Optimist  International. 
Betty  C.  Mitchell  is  women­girls  pro­
gram  director  for  the  Sears  YMCA  in 
Chicago. 
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Mike, and Mark. 
BORN:  To  Lt.  and  Mrs.  Dwight  Arm-
strong (Shirley Jane Rushing, ex), Shreve­
port,  La.,  a  daughter,  Brenda  Gail,  Febru­
ary  24.  Brenda  has a  four­year­old  brother 
Bruce. 
To  Mr.  and  Mrs.  Carl  H.  Ohrn,  Jr., 
(Phyllis Jean Foster, M.A. '58),  West 
Chicago, first  child,  a  son,  Mark  Foster, 
May  28. 
1956 
Wallace R. Weber, M.S.  '59,  biology 
instructor  at  Otterbein  College,  Wester­
ville, O., participated  in  the summer course 
of  the  Oregon  Institute  of  Marine  Biology 
at  Charleston,  Ore.  He  was  one  of  25 
teachers  to  receive stipends  and allowances 
for  the  course.  Mrs.  Weber  is  the  former 
Erma Roethe '60. 
A  transfer  and  a  promotion  with  Gen­
eral  American  Life  Insurance  Company 
were  received  by  Elmo R. Earls, who  now 
is  located  at  Des  Moines,  la.,  as  district 
group  manager.  He  formerly  was  group 
representative  of  the  Detroit  office.  In  his 
present  position  he  is  manager  for  the 
states of  Iowa  and  Nebraska. 
Mr.  and  Mrs.  Phil Parks (Rosemary 
Parks), Amarillo,  Tex.,  write  that  they 
recently  completed  the  process  of  adop­
tion  of  two  daughters,  Cynthia  Sue,  12, 
and  Gloria  Jean, 10. 
MARRIED-. Frances  Joy  Starita  to 
Joseph C. Koniak, VTI,  April  15,  Alex­
andria, Va.  They are  living in  Alexandria. 
Mr.  Koniak  is  employed  by  Remington 
Rand  Univac  as  an  installation  supervisor 
at  its  Bureau  of  the  Census  installation, 
where  Remington  has  two  Univac  I's,  the 
first  large  scale  data  processing  com­
puters. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  M. Edward 
Bryan, M.S.  '58  (Norma E. Ferrell '58), 
Muncie, Ind.,  a son,  Gregg Steven,  Novem­
ber  27.  Mr.  Bryan  is  director  of  men's 
housing  at  Ball  State  Teachers  College  in 
Muncie. 
To Mr. and  Mrs. John W. Irion  (Mildred 
Francis Anderson), second  daughter,  Gret­
ta,  November  16,  U.S.  Naval  Hospital, 
Beaufort,  S.C.  The  Irions  live  in  Laurel 
Bay,  S.C.  Their  older  daughter  Prisca  will 
be three in  December. 
To  Mr.  and  Mrs.  C. Eugene Sturgeon, 
Skokie,  a  son,  Jeffrey,  December  12.  Mr. 
Sturgeon  is  with  the  Chicago firm  of 
Touche,  Niven,  Bailey  and  Smart. 
1957 
Since  June,  1957,  Jerry Hadley Long, 
VTI,  has  been  with  McDonnell  Aircraft 
All SIU June 1960 graduates in the 
field of  college  student  personnel  are 
in positions of  educational work, most 
of  the  jobs  related  to  their  special 
training.  All  received  a  master  of 
science degree last year. 
Located  from  the  east  coast  to  the 
west coast, they  include— 
George  James  Haas  59,  teaching 
in  the  Pocahontas  Grade  School, 
Vincent  A.  Harren,  instructor  in 
psychology  and  guidance  and  per­
sonnel counselor  at Boston  University 
Junior  College, 
Beverly  Hawkins, assistant  dean of 
women  at  Linfield  College,  McMinn­
ville,  Ore., 
Thomas  L.  Henschen,  residence 
hall  director  at  the  University  of 
Florida,  Gainesville,  Fla., 
June T. Mitchell,  residence hall  di­
rector  of  Engleman  Hall,  Kent  State 
University,  Kent,  0. 
Ronald  A.  Peterson,  graduate  as­
sistant  at  the  University of  Missouri, 
Columbia,  Mo.,  and 
Corporation  in St.  Louis.  He is  production 
control  expeditor.  He,  his  wife  Ruth  and 
two  children,  Dale  and  Ruth  Marie,  live 
in  Florissant, Mo. 
For four  years Judith C. Hazelrigg, M.S. 
'60,  Centralia, has  been  a commerce  teach­
er  at  Salem  Community  High  School. 
Wilma Mae Hayes is  a  teacher  in  the 
Kankakee  public  schools.  She  formerly 
taught  commerce  and  girls'  physical  edu­
cation at Alto  Pass. 
Richard E. Wilson, M.S.  '58,  last  fall 
joined  the  Livonia,  Mich.,  public  school 
system.  He  formerly  taught  eighth  grade 
in  Clarkston,  Mich.  His  wife  is  Norma 
Jean Morgan '56. 
PFC  Charles W. Taylor, M.A.  '58,  Ben­
ton,  is  with  the  76th  Army  Band  in 
France. 
"I  am  employed  by  the  McLendon  Cor­
poration,  Radio  Station  WAKY,  in  Louis­
ville,  Ky.  I'm  always  glad  to  hear  about 
SIU's  progress  and  news  concerning  my 
friends."—Phillip W. Trammell, account 
executive  with  WAKY.  He  lives  in  Jeffer­
sonville,  Ind.,  with  his  wife  Barbara  and 
daughter,  Teri  Lynn.  He  formerly  was 
Charles G. Strattan II '58, research 
assistant  in  the  Bureau  of  Research 
and Measurement at  Indiana Univer­
sity, Bloomington, Ind. 
The  College  Student  Personnel 
Graduate  Studies  Program  was  de­
veloped  at  Southern  in  1955­56 and 
the first  students  entered  its  training 
the  fall  of  1956.  SIU  is  one  of  the 
few  schools  in  the  country  offering 
this type of  work. 
Two  alumni  have  received  promo­
tions  from  General  Telephone  Com­
pany. 
Harry  A.  Ohms,  Jr.  '53,  district 
commercial  manager  at  Harrisburg 
since  1959,  has  been  transferred  to 
Bloomington  as employe  communica­
tion  coordinator.  He  joined  General 
Telephone  in  Bloomington  in  1957. 
Replacing Mr. Ohms at Harrisburg 
is  Luther  Antoline,  Jr.  '51,  commer­
cial  manager  at  Herrin  since  1958 
and  an  employe since  1955,  when  he 
joined  it  at  Murphysboro. 
with WGGH  in Marion. 
Fern Probstmeyer, M.A.  '58,  Columbia, 
is a  bacteriologist  with St. Elizabeth's  Hos­
pital  in  Belleville. 
Last fall  Murray R. Choate, M.S. '58, be­
came  principal of  Memorial School  in Tay­
lorville.  He  had  been  in  the  Anna  city 
schools,  teaching  at  the  Lincoln  and  Davie 
schools.  He  has  a  six­year­old  son  Ricky. 
Paymaster  at  the  Naval  Ordnance  Test 
Station  at  China  Lake,  Calif.,  is  Lt.  (j.g.) 
James B. McCann. His  wife  is  Susan J. 
Mitchell, ex  '58. 
Tony L. Donna, ex,  is  an  insurance  ad­
juster  with  American  Casualty  Company. 
He  lives  in  Skokie  with  his wife  (Barbara 
Peterson '56)  and  son  David. 
1958 
Nancy Jo Grain is  director  of  Christian 
education  at  the  First  Congregational 
Church  in  Austin,  Minn.  In  May,  1960, 
she  received  a  master  of  arts  degree  from 
the  Hartford  Seminary  Foundation,  Hart­
ford,  Conn. 
Lt.  and  Mrs.  James R. McCutcheon 
(Ardis Odum McCutcheon '60)  are  sta­
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tioned at  Sewart AFB, Smyrna, Tenn.,  near 
Nashville.  He  is  a  C­130  pilot,  flying 
paratroops  and  cargo  and  she  is  a  secre­
tary  with  the  General  Electric  factory  lo­
cated near  there. 
Harold  Dean  Berger,  VTI,  is  a  member 
of  the  Murphysboro  police  force.  He  and 
his  wife,  Jama  Lee,  have  a  son,  Gregory. 
The  Rev.  Harold  A. Schulz,  M.S.,  min­
ister  of  the  Bethel  United  Church  of 
Christ  in St.  Louis, recently  had  an  article 
published  in  Guideposts  magazine  and  in 
publications in  Germany and  Italy. A series 
of  articles  soon  will  be  published  in  the 
International  Journal  of  Religious  Educa­
tion.  Mr.  Schulz  writes,  "I  am  most 
thrilled  to  read  about  the  progress  going 
on  at  SIU.  It  would  be  a  grand  treat 
to  visit  the  campus  again." 
Harriet  Sax  recently  joined  the  produc­
tion  department  of  Kreicker  and  Meloan 
Advertising  Agency  in  Chicago.  She  had 
been  a  receptionist  for  Waldie and  Briggs. 
MARRIED:  Elizabeth  J. Bailey  to  Jerry 
Wingo,  December  23,  Carterville. They  are 
living  in  Springfield, where  she is  teaching 
in  the  city  schools.  Mr.  Wingo  teaches  at 
Edinburg Junior  High  School. 
Renate  Adam  to  Edward  L.  Bigelow, 
September  4,  1960,  Frankfort,  Germany. 
Sp/5  Bigelow  is  with  the  317th  Engi­
neering  Battalion stationed  near Frankfort. 
Betty  Ann Brink  to  Virgil  May, October 
8,  Centralia.  They  are  living  in  Nash­
ville,  where  she  is  homemaking  teacher  in 
the  high  school  and  he  is  employed  by 
C.  J. Moritz,  Inc. 
Mary  Kathryn  Hines  to  Charles  W. 
Cessna, August  5.  They  both  teach  in  the 
Ferguson­Florissant,  Mo.,  School  district 
of  St. Louis County. 
Ruth  Reedy  to  Dr.  Robert  J.  Aubell, 
June  10,  West  Frankfort.  They  are  living 
in  Hawaii,  where  he  is  serving  in  the 
Navy.  He  received  a  doctor  of  dental 
surgery degree  from Washington University 
in  June.  Mrs.  Aubell  taught  in  Granite 
City  and  Ladue,  Mo.,  before  her  marriage. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Mike  Ferrill 
(Martha  Jean  Williams),  Cobden,  a  son, 
Mitchell  Glenn,  April  6.  Mr.  Ferrill  is  on 
the  teaching  staff  of  the  SIU  Forestry 
Department  and  worked  at  its  spring 
camp. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  E.  Holling­
sead  (Patricia  Ann  Humes),  a  son, 
Michael  Robert,  April  7,  Centralia.  Mrs. 
Hollingsead  resigned  as  a  social  worker 
with  the  Illinois  Public  Aid  Commission 
but  plans  to  return  to  her  work  in  the 
near future. 
1959 
Susan  Knupp  joined  the  faculty  of  Car­
bondale  Community  High  School  this  fall 
to  teach  English  and  speech. 
Elizabeth  Trampe  is  secretary  to  the 
treasurer of  Wohl Shoe Company, St. Louis. 
Also  working  in  St.  Louis  is  Dennis  A. 
Ritzel, who is in  the advertising department 
of  Rawlings  Sporting  Goods  Company.  He 
lives in  Waterloo. 
John  F.  Evans,  Collinsville,  is  in  the 
management  development  program  of  the 
Kroger  Company. 
Carole  E.  Sanders  teaches  English  and 
French  in  Pinckneyville  Community  High 
School.  Last  summer  she  visited  the 
British  Isles,  France,  and  Switzerland  and 
studied  French  at  the  Sorbonne. 
Mrs.  Frank  C. White  (Ardeth V. White, 
M.S.)  teaches  girls'  physical  education  in 
the  grade  and  high  schools  at  Bethany. 
MARRIED:  Vallie Mae Holmes  to Larry 
E.  Blumenstock,  VTI,  December  23,  Ver­
gennes.  They  are  living  in  Aurora,  where 
he  is  employed  by  Short­Run  Service,  Inc. 
Sharon  L.  Ewing,  VTI­1,  to  James  A. 
Dalton  '60, August  20, 1960,  Mounds. They 
are living in  Denver, Colo., and  he is teach­
ing  in  the  Jefferson  County  Schools. 
Ellen  F.  Magoon  to  Robert  E. Sinclair 
'60,  August  20,  1960,  Ferguson,  Mo.  They 
are  living  in  Jennings,  Mo.  He  is  a  car­
tographer  with  Surdex  Corporation. 
Virginia  M.  Stewart  to  Jerry  L.  Robb, 
August  13, 1960,  St. Louis.  She is  a  secre­
tary  with  the  CPA firm  of  Peat, Marwick, 
Mitchell, and Company. 
Frances  Ann  Gee  to  Cecil  R.  White, 
December  23,  San  Antonio,  Tex.  A/2C 
White  graduated  from  the  Air  Force  Lan­
guage  Training  Program  in  Czechoslo­
vakian  at  Syracuse  University,  Syracuse, 
N.Y.,  in  April  and  now  is  stationed  at 
Goodfellow  AFB,  Tex.  He  entered  the 
Air  Force  in  January,  1960. 
Born:  To  Mr.  and  Mrs.  Larry  D.  Jones 
(Marjorie  Imming  Jones  '60), a  daughter, 
Patricia  Renee, August 14,  1960, Alton.  He 
is  in  the  accounting  department  of  the 
Frisco  Railway  Company  in  St.  Louis. 
To  Mr.  and  Mrs.  Franklin  E.  Liesman, 
M.S.  '60,  Broadview,  a  son,  Michael 
Eugene, April 18, 1960. 
To  Mr.  and  Mrs.  Kenneth  E.  Spencer, 
Rolla,  Mo., first  child,  a  son,  Stephen 
Eugene,  March  28.  Mr.  Spencer  is  an 
instructor  in  the  Mechanical  Engineering 
Department  of  the  Missouri  School  of 
Mines  and  Metallurgy. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerry  D. Wallis  (Sally 
A.  Kopitke,  ex  '58),  Monroe,  Mich.,  a 
son,  John  Dahiel,  October  5.  He  is  with 
the  Consolidated  Paper  Company. 
1960 
Joyce  Ann  Barbero  is  the  commercial 
teacher  at  Steeleville  High  School. 
Jack  H. Drda,  Edwardsville, is  a  district 
supervisor  for  the  Western  Illinois  Oil 
Company  in  Edwardsville.  He  is  married 
and  has  a  son. 
Larry  D.  Gentle  is  a  junior  accountant 
with  Ernst  and  Ernst,  St.  Louis.  He  lives 
in Clayton,  Mo. 
Jack  L.  Saylor  is  studying  medicine  at 
the  University  of  Illinois  College  of  Medi­
cine,  Chicago,  and  serving  as  vice  presi­
dent of  Phi  Beta  Pi, Iota  Chapter, medical 
fraternity. 
Ronnie  L. Eveans  is an  athletic director 
with  the  Alton  Recreation  Department. He 
has two  children. 
Charles  L.  Ramsey,  Elgin,  is  an  ap­
plications  engineer  with  Emcor,  of  Borg­
Warner  Corporation. 
In  Paducah,  Ky.,  William  D.  Wagner, 
VTI,  is  an  instrument  mechanic  with 
Union Carbide  Company. 
Ronald  P.  Wilson  is  speech  and  art 
teacher  in  junior  and  senior  high  schools 
of  the  Wesclin  Community  Schools,  Tren­
ton.  His  wife  (Joyce  Carnahan)  also  is 
teaching  there. 
In Deerfield  Allen D. Wilson is a partner 
of  Wilson's Frozen  Foods. 
Mrs.  Richard  O.  Brooks,  Jr.  (Brenda 
Bush), East  St.  Louis,  is employed  by  the 
St.  Louis  Board  of  Education,  teaching 
sixth  grade  in  the  Marshall  School. 
In June  Robert G. Douglass, Norris  City, 
received  a  law  degree  from  the  Cumber­
land  Law  School,  Lebanon,  Tenn.  He  ex­
pects  to  enter  the  Air  Force  Judge  Ad­
vocate  Corps.  Mrs.  Douglass  (Tedra  Ann 
Moore, ex)  is  employed  in  the  law  offices 
of  Baird  and  Hogen  in  Lebanon.  William 
D.  Baird  is  lieutenant  governor  of  Ten­
nessee. 
Marlene R. Lagemann became Mrs. Max­
well  M.  Forbes  November  12  in  Alton. 
They  are  living  in  Galesburg,  where  he  is 
with  the  Illinois  Power  Company  and  she 
is  teaching  third  grade  in  Allen  Park 
School. 
MARRIED: Erma  Roethe to  Wallace R. 
Weber  '56,  M.S.  '59, July  16, 1960.  Pinck­
neyville.  They  are  living  in  Westerville, 
O.,  where  he  is  teaching  botany  at  Otter­
bein College. 
Clare  Ellyn  Schmidt  to  Wilbert  W. 
Wetzler, January  2,  Columbia.  He is  a  de­
partment  manager  for  Rothman,  Inc.,  in 
St.  Louis. 
Doris  L.  Wall  to  Ronald  R.  Williams, 
July  2,  1960,  Kankakee.  They  are  living 
in  Carbondale.  Mr.  Williams  is  a  train­
ing  supervisor  for  the  handicapped  at 
SIU's  Vocational  Technical  Institute  at 
Southern  Acres. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Michael  D. 
Davis,  Lackland  AFB,  Tex.,  a  daughter, 
Michelle Lynne, January 1, 1960. 
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Donald  Ray  Yandell,  Tunnel  Hill,  is 
teaching  the  seventh  grade  in  the  Vienna 
public schools. 
Lt.  Jack  P.  Lundgard  is  in  the  U.S. 
Air  Force  taking  pilot  training  at  Reese 
AFB,  Tex.  He  and  his  wife  Phyllis  have 
two  children,  David  and  Cathy. 
In  Phelps,  N.Y.,  James  R. McDonald  is 
coordinator  of  physical  education  program 
of  the  Phelps  grade  schools. 
Mr. and  Mrs. Richard  L. Kuroski  (Carol 
Voracek)  reside in  Alton.  He is  associated 
with  General  Planning  and  Resource  Con­
sultants  of  University  City,  Mo.,  and  she 
is  teaching  in  the fifth  grade of  the  public 
schools at Alton. 
William  J.  Roche,  Jr.,  Ph.D.,  is  a  per­
sonnel  consultant  for  Caterpillar  Tractor 
Company  in  Peoria.  He  and  his  wife  Jean 
have three  sons, David,  James, and  Gerald. 
In  Ft.  Wayne,  Ind.,  Gerald  E.  Marling 
is  a  regional  group  manager  trainee  with 
Lincoln  National  Life  Insurance  Company. 
He  was  married  June  17  in  St.  Louis  to 
the  former  Carol  Jean  Hess. 
Pastor  of  the  Second  Baptist  Church 
in  Herrin  is  the  Rev.  Wallace  D.  Curlee. 
He  and  his  wife  Alba  have  two  children, 
Keith  and  Cathy. 
Since  May 1 George  D. Moller  has been 
a salesman with  Dave Cook Sporting  Goods 
Company.  He  lives  in  Denver,  Colo.,  with 
his  wife  Lossie  and  their  son  Mark. 
Patricia  Anne  Hanlon,  Alton,  is  a first 
grade  teacher  in  the  Roxana  school  sys­
tem. 
Another  teacher  is  Mrs.  Paul  McClellan 
(Vivian  T. McClellan), member  of  Irving 
School  faculty  in  Centralia.  She  has  four 
children. 
Mr. and  Mrs. Russell  G. Biekert  (Judith 
Kaye  Biekert)  continue  to  live  in  Carbon­
dale while  he attends  Graduate School  and 
she  teaches  in  the  Elkville  schools. 
Larry  E. Periman, Dix, is  an  accountant 
with  Tabor  and  Company. 
Paul  E.  Sexton,  Sierra  Madre,  Calif., 
is  with  the  State  Board  of  Equilization 
of  California.  He  and  his  wife  Jeanetta 
have  a  daughter,  Jeanetta  Sue. 
Kenneth  C.  Thompson,  Collinsville,  is 
associated  with  the  State  Farm  Mutual 
Insurance Company. 
Brenda  June  Miller  is  teaching  the  sec­
ond  grade  in  the  McLeansboro  schools. 
In  Alton  School  District  11  Dennis  M. 
Franklin  is  a  sixth  grade  teacher. 
newest members of  the Alumni  Family, 
they are and  what they are  doing. 
David  W. Fleming,  Litchfield,  is  a  staff 
auditor  with  Ernst  and  Ernst,  CPA firm. 
Ruth  Ann  Lavelle,  Alton,  who  worked 
in  the  personnel  office  of  Alton  State  Hos­
pital  during  the summer,  now  is a  second­
ary  mathematics  teacher  in  the  Roxana 
school  system. 
Virginia  L. Foster,  who  has been  on  the 
nursing  staff  of  St.  Anthony's  Hospital, 
Alton,  since  the  beginning  of  1960,  is  en­
rolled  in  the  graduate  school  of  Indiana 
University,  Bloomington,  Ind.  She  is  a 
former  editor  of  Arc  and  copy  editor  of 
Muse  on  the  Southwestern  Campus. 
Martha  E. Sloan  is a first  grade  teacher 
in  the  Los  Angeles  school  system.  She 
lives in  Van Nuys,  Calif. 
Fred  R.  Goodey,  Jr.,  Jacksonville,  is 
a  soap  salesman,  industrial  accounts,  for 
Swift  and  Company.  He  and  his  wife 
(Mary  Lou  Mann,  ex  '55)  have  a  son 
Steven. 
Mrs.  Patricia  Dean  Gelzinnis  has  joined 
the  faculty  of  Alton  Senior  High  School 
as  a  sociology  teacher.  A  graduate  of 
the  Southwestern  Campus,  she  was  1958 
Harvest  Queen  and  treasurer,  secretary, 
and  vice  president  at  various  times of  the 
Student  Council.  Her  husband  is Gene  A. 
Gelzinnis  '60,  partner  of  J. C.  Smith  Con­
struction  Company,  Alton. 
In  Granite  City  Diane  E.  Nocheff  is  a 
third  grade  teacher  in  Marshall  School. 
Wallace  G.  Hunt,  Carbondale,  is  man­
ager  of  Parkside  Greenhouse. 
Thomas  E.  I hie,  Murphysboro,  is  an 
accountant  with  Arthur  Andersen  Com­
pany. 
Mr.  and  Mrs.  Paul  D.  Dismukes  {Lora 
Lee  Milham),  East  St.  Louis,  both  are 
in  the  Cahokia  School  District  system, 
he  teaching  social  studies  in  junior  high 
school  and  she  teaching  the  fourth  grade. 
In  Marion  Mrs.  Walter  J.  Pape  (Joan 
Kathleen  Coleman  Pape), who  started  her 
studies  at  SIU  in  1947,  is  kindergarten 
teacher  in  the  Unit  Two  Schools.  She  has 
two  sons,  James  and  John. 
Urban  J.  Kraus,  Jr.  is  a  management 
trainee  with  State  Farm  Insurance  Com­
pany  in  Bloomington. 
Lois  Ann  Warner,  Godfrey,  is  teaching 
in  the  business department  of  Soldan  High 
School in  St. Louis. 
Norma  Jean  Moody  is  the  homemaking 
teacher  at  Kinmundy  High  School. 
Kenneth  L.  Franz,  Bethalto,  is  a  store 
reporting where 
manager  in  Alton  for  the  Kroger  Com­
pany.  He  and  his  wife  Betty  have  a  son, 
Bradley  Jay. 
Hoivard  A.  Followell  is  a  journeyman 
mechanic  with  Standard  Oil  Company  of 
Indiana,  Wood  River.  He  lives  in  God­
frey. 
E. Dale  Alden is a  social studies  teacher 
at  McLeansboro  High  School.  His  wife  is 
the  former  Margot  Kummer,  ex  '59. 
Another  teacher  is  Sharon  Rae  Cher­
pital,  who  is  teaching  the  third  grade 
in  the  Lombard  schools. 
Mr.  and  Mrs.  David  G. Binder  (Sandra 
K.  Schmisseur)  live  in  New  Athens.  He 
is  an  accountant  with  Haskins  and  Sells, 
CPA firm,  and  she  is  home  economics 
teacher  at  New  Athens  High  School. 
Roger  E.  Ulrich,  Ph.D.,  is  head  of  the 
Psychology  Department  and  associate  pro­
fessor  of  psychology  at  Illinois  Wesleyan 
University,  Bloomington. 
Thomas  E.  Ferguson,  East  St.  Louis, 
is  in  the  transportation  department  of 
Swift and  Company. 
John  E. Barker,  Bloomington,  is a  sales­
man  with  General  Telephone  Company. 
He  and  his  wife  Judy  have  two  sons, 
Jeffrey,  who  is  three,  and  Jay,  born  Jan­
uary  24. 
Music  teacher  at  Tinley  Park  High 
School  is  Luther  J.  Schilling.  He  is  mar­
ried and  has a son John. 
Keith  B. Hawkins  is  in  the  motion  pic­
ture  department  at  Virginia  Polytechnic 
Institute.  He  and  his  wife,  the  former 
Mary  Wall, ex  '60,  have  a  daughter  born 
July  23. 
Marriages 
Anna  Lee  Barringer  to  Fred  N.  Dur­
bin,  Jr.,  December  17,  Buncombe.  They 
are  living  in  Carbondale. 
Kathryn  Price,  ex  '60,  to  Ens.  Max  N. 
Barton,  May  27,  Pensacola,  Fla.  Ensign 
Barton  was  commissioned  at  Pensacola 
in  June  and  now  is  taking  flight  training 
at St. Simons  Islands, Ga. 
Judith C. Binder  to William R.  Warren, 
June  25,  Waterloo.  They  are  living  in 
Triangle, Va.  He  is  with  the  U.S. Marine 
Corps. 
Carol  Sue  Dial  to  Keith  R.  Sanders, 
March  19,  Decatur.  They  are  living  in 
Carbondale,  where  he  is  a  graduate  stu­
(Continued  on  page  25) 
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SIU's  oldest  graduate,  John  E.  Miller, 
died  in  East  St.  Louis  July  30  at  the  age 
of  96.  Born  near  Caseyville  November  21, 
1864,  he  came  to  Southern  at  the  age  of 
15.  While  he  was  a  student,  the first 
building  on  campus  burned  and  the  Class 
of  1885,  including  four  men  and  six 
Classnotes . . . 
(Continued  from  page  24) 
dent and  she  teaches at  Giant  City  School. 
Dorothy  Anne  Lingle  to  William  V. 
Ittner,  June  24,  Carbondale.  They  are 
living  in  Jacksonville,  where  he  is  a  divi­
sion  traffic  technician  for  General  Tele­
phone  Company. 
Rita  J.  Waller  to  Phillip  L.  Brunett, 
VTI  '60,  July,  Eldorado.  They  are  living 
in  Arlington  Heights,  where  she  is  li­
brarian  at  the  high  school.  He  is  a  sales­
man  for  the  National  Biscuit  Company. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard  D.  Harpool 
(Barbara  Ann  Harriss  Harpool),  West 
Frankfort, a daughter, Kimberly Ann, June 
14. 
To  Mr. and  Mrs. Terry  D. Hughes, Her­
rin, a son, Chris, June 14. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jimmie  D.  Lazenby 
(Sharon  Kay  Lipe  Lazenby '60),  a  daugh­
ter,  Kathy  Marie,  November  21,  Carbon­
dale.  He  is  a  teacher  at  Murphysboro 
Junior  High  School. 
women,  attended  graduation  exercises  in 
a  tent.  In  further  preparation  for  a career 
in  teaching,  he  attended  Buffalo  School 
of  Pedagogy,  where  Nicholas  Murray  But­
ler  was a  classmate  and  the great  psychol­
ogist  William  James  was  his  teacher. 
Mr.  Miller  was  an  educator  for  almost 
three­quarters  of  a  century,  a  teacher  for 
55  years,  city  superintendent  of  schools in 
East  St.  Louis  eight  years,  and  county 
superintendent  of  schools  of  St.  Clair 
County  seven  years.  When  he  retired 
from  education  in  1940  at  the  age  of  78, 
he  undertook  his  second  career,  that  as 
bailiff  of  the  U.S.  District  Court,  East  St. 
Louis.  He  held  that  post  from  1942  to 
1956,  retiring  at  the  age  of  91,  when  he 
launched  his  third  career,  that  of  writing 
the  history  of  the  Mississippi  Valley. 
On  Alumni  Day  in  1959  he  was  given 
an  Alumni  Achievement  Award  for  "sev­
enty­four  years  of  service  to  Southern  and 
all  its  interests.  No  alumnus  has  been 
more  faithful  in  attendance  at  alumni  re­
unions  since  the  organization  of  the  As­
sociation  in  1896,  eleven  years  after  his 
graduation."  He  was  a  former  president 
of  the  St.  Clair  County  Alumni  Club  and 
served  as class  representative on  the Alum­
ni  Legislative  Council. 
The  oldest  International  Optimist  and  a 
charter member  of  the East  St. Louis  club, 
he  also  was  historian  and  charter  member 
of  the  Illinois  Historical  Society.  Mrs. 
Miller died  in 1946. 
Mrs.  Daniel  B.  Fager  (Fannie  McAnal-
ly) , Burlington, la., now is the oldest  alum­
na of  Southern. 
1900 
C. Cooper Groves, 2,  died  in  Edwards­
ville  December  9  at  the  age  of  81.  He 
had  taught  high  school  25  years—at  Alta­
mont,  Sumner,  Nashville,  Collinsville, 
Greenville,  Edwardsville,  Neoga,  and 
Chester.  He  taught  science  and  mathe­
matics and  helped  direct  and  coach school 
musicals.  After  he  retired  from  teaching 
he  worked  for  the  Madison  County  Title 
and  Abstract  Company  in  Edwardsville  for 
25  years.  Several  years  ago  he  formed  a 
"Boys Club"  and  his home  became a  meet­
ing  place  for  neighborhood  boys. 
1917 
The  death  of  Mrs.  Hazelle McKenna 
Jackson, 2,  Carbondale,  has  been  reported 
to  the  Alumni  Office. 
1921 
Word  has  been  received  of  the  death 
in  December  of  Mrs.  Wilda Deeslie Mc-
Kenzie, 2,  Michigan  City,  Miss.,  teach­
er. 
1924 
Fred Thompson, 2,  died  in  Clinton  in 
November, 1959. 
1925 
C. Theo Chenault, ex,  Prairie  Village, 
Kan.,  died  April  19  in  Kansas  City,  Mo., 
at  the  age  of  54.  He  was  a  food  broker 
with  the  Nelson  Brokerage  Company  of 
Kansas  City,  serving  as  sales  manager, 
secretary, and  treasurer of  the firm.  He had 
moved  to  Kansas  City  in  1956  to  take 
charge  of  the  central  division  of  Drome­
dary  Company,  for  whom  he  had  worked 
in  Syracuse,  N.Y.  Mrs.  Chenault  (Phoebe 
Baker '26­2) ;  a  daughter;  his  mother  and 
brother survive. 
Mrs.  Raymond  Mueller  (Neva Kimmel, 
2)  a  teacher  at  DeSoto  17  years,  died  in 
DeSoto  July  7,  1960,  at  the  age  of  53. 
1926 
James Frank Dwyer, 2,  Chicago  me­
chanic,  died  June  26,  1960,  in  Chicago  at 
the  age  of  52.  He  was  a  native  of  and 
the  son  of  a  former  mayor  of  Carbondale. 
Two  daughters,  including  Mrs.  Jack  Law­
son  (JoAnn '58), survive. 
1929 
Weldon Campbell, ex,  Aurora,  died 
November  17.  He  is survived  by  his  wife, 
Lulu M. Campbell '26. 
1936 
Paul Irving Reeder, formerly  of  Carbon­
dale,  is  reported  deceased. 
1942 
Carl L. Ross died  August  29,  1960,  in 
Marion  of  injuries  incurred  the  week  be­
fore  while  repairing  a  chimney  at  the 
home  of  his  parents in  Goreville.  He  was 
43,  a  history  and  geography  teacher  at 
Crete  High  School,  in  the  Chicago  area. 
1947 
Mrs.  Albert  Pieper  (Frieda M. Hen-
sohn, ex),  Valmeyer,  died  December  10. 
Her husband  survives. 
1948 
The  Rev.  Martin P. Schroedel, M.S. '50, 
pastor  of  Little  Farms  United  Church  of 
Christ,  New  Orleans,  La.*  died  June  30 
in  New  Orleans at  the age  of  60.  A  form­
er  president  of  the  South  Illinois  Synod 
of  the  United  Church  of  Christ,  he  had 
served  pastorates  in  Pinckneyville  and 
Staunton.  Surviving  are  his  wife  (Irene 
Fay Schroedel, ex  '50) ; a  son,  Martin R. 
'54;  and  three  daughters,  Mrs.  James  W. 
Hurst  (Annabelle, ex  '54),  Mrs.  Donald 
E.  Hood  (Maxine '54),  and  Helen, ex  '59. 
1885 
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Cummer  session  enrollment  hit  6,523,  highest  in  the 
^history of  summer school.  This was 1,021 more  than 
last  summer,  or  an  18.6  per  cent  increase.  At  Carbon­
dale 4,999  were  registered,  799 more  than last  year;  at 
Alton,  961 or  270 more  than  last  year;  and  at  East  St. 
Louis,  563  or  48  less  than  last  summer.  Registration 
showed  more  continuing  "year  round"  students,  more 
freshmen,  and  more  graduate  students.  . . . 
Fourteen students  spent  eight  weeks at  the  University 
of  Guanajuato  in  Mexico  during  the  summer  under  a 
program  of  the  Latin  American  Institute.  Basil  C. 
Hedrick,  assistant  director  of  the  institute,  was  study 
leader.  . .  .  The  office  of  the  School  of  Business  has 
moved  from  Building T­32  on campus  to 409 West  Mill. 
Clayton to Teach in Formosa 
Prof.  Charles  C.  Clayton,  professor  of  journalism,  is 
visiting professor  this year at  Nation­
al  Cheng  Chi  University  in  Taipei, 
Formosa,  under  a  Fulbright  grant. 
Editor  of  The  Quill,  official  monthly 
magazine  of  Sigma  Delta  Chi,  pro­
fessional  journalism  society,  and 
former  assistant  to  the  publisher  of 
St.  Louis  Globe­Democrat,  Professor 
Clayton  Clayton  has  been  at  SIU since  1955. 
He  continues  the exchange  of  teachers  between  the  two 
universities.  Prof.  Howard  R.  Long,  Journalism  De­
partment  chairman,  was  visiting  professor  there  in 
1957—58  and  last  year  Prof.  Milton  Shieh  taught  here. 
Another  exchange  is  with  Manchester  University  in 
England.  Prof.  Robert  Harper,  chairman  of  the  SIU 
Geography  Department,  is  teaching  North  American 
geography  at  the  English  school  and  Prof.  David  L. 
Niddrie from Manchester is teaching physical geography 
and  the  geography  of  South  Africa  and  the  Caribbean 
region to the Southern students. 
Gifts of Books and Eggs 
A  unique  and  valuable  collection  of  American  and 
British  literature  of  the  late  19th  and  early  20th  cen­
turies,  one  of  the finest  libraries  of  its  kind,  has  been 
presented  to  the  University  by  an  anonymous  donor. 
The  collection,  largest  acquired  by  Morris  Library 
through  gift  or  purchase,  includes about  8,000  volumes 
representing some 1,400 authors,  both major  and minor. 
The  collection  is  mostly fiction,  with  some  poetry  and 
drama.  A  large  number  of  volumes are first  or limited 
editions  and  many  are  autographed  or  presentation 
copies.  The  library,  well  known  to  collectors,  was  as­
sembled  over  30  years  by  a  New  York  attorney.  Most 
of  the  books  were personally  selected  by him  and are in 
excellent  condition.  The donor  purchased  the collection 
from  the estate  of  the deceased  collector. . . . 
Col.  L.  R.  Wolfe,  retired  Army  officer  of  Kerrville, 
Tex., and  author  of  several  research  papers on  birds of 
the  Far  East,  presented  the Zoology  Department his  col­
lection  of  500  bird  eggs,  some  of  them  dating  back  75 
years.  Termed  "an  excellent  representation  of  North 
American  bird  eggs,  both  marine  and  terrestrial,"  the 
collection  has  eggs  of  130 species  and  subspecies. 
Parallax New Publication 
First  issue  of  Parallax,  an  independent  student­oper­
ated  magazine,  was  published  in  June. Second  issue  is 
due  this  month.  Aim  of  Parallax  is  to  provide a  media 
for students,  faculty,  and area  residents to  express their 
individual  ideas  to  others.  Original  work  in  art,  de­
sign,  prose  and  poetry  is  based  on  quality  and  is  not 
restricted  in  subject  matter.  Franklyn  Moreno  is  pub­
lisher,  Richard  Kuroski  is editor  and  art  director. . . . 
With  the  installation  of  a  Xerox,  a  photocopying 
machine, in  Morris Library,  vandalism of  library  books 
has been  greatly cut. During  the first  two months  it was 
in  use,  nearly 8,000 page  reproductions were made. The 
Xerox  was secured  as  the  result  of  multilation  of  books 
and  library  materials  when  students  tore out  pages for 
assignments.  Printed  pages  are  reproduced  by  the 
machine  at  the  rate  of  six  per  minute.  Students  pay 
five cents a  page to  buy whatever  copies they  require. 
Assistant Dean for Fine Arts 
Fine  Arts  now  has  an  assistant  dean 
and  Phillip  H.  Olsson  has  that  post. 
Professor  Olsson  came  to  SIU  12 
years  ago  as  director  of  bands.  He 
has  taught  orchestration,  conducting, 
and brass.  Native of  Kansas, he holds 
a bachelor and a master's degree from 
the  Chicago  Conservatory  of  Music. 
He  also  has  studied  at  State  Univer­
sity of  Iowa. . . . 
Arthur  Lean,  dean  of  the  College  of  Education,  was 
invited  by  the  American  Association  of  Colleges  for 
Teacher  Education  to  serve  as  a  representative  to  the 
American  Council on  Education  until 1964.. 
The  School  of 
Olsson 
